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В статье представлены результаты исследования когнитивного компонен­
та образа физического Я  лиц с разными типам и привязанности к  матери (оза­
боченный, надежный, дистанцированный, испуганно-избегаю щ ий). Показано, 
что привязанность к  матери является фактором формирования когнитивной 
составляю щ ей образа тела, что определяет особенности физического Я  во 
взрослости. Л ица с надежной и озабоченной привязанностью к  матери, в отли­
чие от групп лиц с ины ми типами привязанности, имею т меньш ее число иска­
жений, высокую когнитивную дифференцированность, высокий барьер и ни з­
кую проницаемость границ образа тела. Взрослые с дистанцированны м и испу- 
ганно-избегаю щ им типам и эмоциональной привязанности к  матери отличают­
ся низкими значениями по данны м параметрам.
К лю чевы е слова: при вязан ность к  м атери, образ ф изического Я, тип 
при вязан ности, парам етры  внеш ности.
А к т у а л ь н о с т ь  н а с т о я щ е г о  и с с л е д о в а н и я  п р о д и к т о в а н а ,  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь ,  в ы с о к о й  
р а с п р о с т р а н е н н о с т ь ю  и з в е с т н ы х  н а р у ш е н и й  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я  у  п а ц и е н т о в  и  к л и е н ­
т о в  п с и х о н е в р о л о г и ч е с к и х  к л и н и к  и  п с и х о л о г и ч е с к и х  с л у ж б . П о  д а н н ы м  В с е м и р н о й  О р г а ­
н и з а ц и и  З д р а в о о х р а н е н и я  е ж е г о д н о  1 р е б е н о к  и з  1 0 0  в  в о з р а с т е  о т  12  д о  16  л е т  з а к а н ч и в а ­
е т  ж и з н ь  с а м о у б и й с т в о м  п о  п р и ч и н е  н е у д о в л е т в о р е н н о с т и  с о б с т в е н н о й  в н е ш н о с т ь ю . П р и  
о б с л е д о в а н и и  с т у д е н т о к  т р е х  к р у п н ы х  В У З о в  в  в о з р а с т е  о т  18  -  2 3  л е т  о б н а р у ж е н ы  с и м п ­
т о м ы  а н о р е к с и и  у  4 6  % , т о г д а  к а к  п о  с т а т и с т и к е  В О З  д а н н ы м  з а б о л е в а н и е м  с т р а д а ю т  2 0  %  
н а с е л е н и я , р а с т е т  п р о ц е н т  з а б о л е в а н и я  у  л и ц  м у ж с к о г о  п о л а . Д а н н ы е  о б с т о я т е л ь с т в а  т е с ­
н о  с в я з а н ы  с  т р у д н о с т я м и  о п т и м и з а ц и и  и  п с и х о т е р а п и и  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я ,  ч т о  ч а с т о  
п р и в о д и т  к  т я ж е л ы м  с и м п т о м а м  и  з а б о л е в а н и я м , в п л о т ь  д о  и н в а л и д и з а ц и и . П о э т о м у  
в а ж н о с т ь  и з у ч е н и я  а с п е к т а  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я  п р о д и к т о в а н а  с л е д у ю щ и м и  п р и ч и н а м и :  
т е л е с н о с т ь ,  я в л я я с ь  ч а с т ь ю  с а м о с о з н а н и я , о п р е д е л я е т  о т н о ш е н и е  ч е л о в е к а  к  с е б е ;  в о -  
в т о р ы х , в  н а с т о я щ е е  в р е м я  д и к т у ю т с я  с т р о г и е  п р о п о р ц и и  к р а с о т ы , с о б л ю с т и  к о т о р ы е  
м н о г и м  о к а з ы в а е т с я  н е  п о д  с и л у , ч т о  п р и в о д и т  к  н е у д о в л е т в о р е н н о с т и  в н е ш н о с т ь ю , а н о ­
р е к с и и , д и с м о р ф о ф о б и и  и  с у и ц и д а л ь н ы м  п о п ы т к а м  [1; 2 ; 7 ] . У в е л и ч е н и е  п е р е ж и в а н и й , 
с в я з а н н ы х  с  в н е ш н о с т ь ю , п р и в е л о  к  р о с т у  у с л у г ,  п р е д л а г а ю щ и м  к л и е н т а м  и з м е н и т ь  о б л и к  
с  п о м о щ ь ю  х и р у р г и ч е с к и х  о п е р а ц и й  c  и с п о л ь з о в а н и е м  с и л ь н о д е й с т в у ю щ е г о  н а р к о з а .  В с е  
ч а щ е  ж е н щ и н ы , с о о т в е т с т в у ю щ и е  и д е а л ь н ы м  п р о п о р ц и я м  к р а с о т ы , и с п ы т ы в а ю т  п е р е ­
ж и в а н и я , с т р а х и  н е я с н о й  п с и х о л о г и ч е с к о й  п р и р о д ы . Т о г д а  к а к  в  к у л ь т у р е  м о ж н о  в с т р е ­
т и т ь  д е в у ш е к ,  и м е ю щ и х  л и ш н и й  в е с , д е ф е к т ы  в н е ш н о с т и , н о  н е  и с п ы т ы в а ю щ и х  о т р и ц а ­
т е л ь н ы х  п е р е ж и в а н и й  п о  п о в о д у  с в о е г о  т е л а .  А к т у а л ь н о с т ь  д а н н о г о  и с с л е д о в а н и я  о б у с л о в ­
л е н а  н е о б х о д и м о с т ь ю  о б н а р у ж и т ь  п р и ч и н у  и с к а ж е н и й  в  в о с п р и я т и и  т е л а .
О б р а з  ф и з и ч е с к о г о  Я  и з н а ч а л ь н о  и з у ч а л с я  ч е р е з  а с п е к т  о б р а з а  Я  в  т р у д а х  о т е ч е ­
с т в е н н ы х  (Л . С . В ы г о т с к и й ;  А . А . Б о д а л е в ;  Е . В . Л и с и н а ;  Л . И . Б о ж о в и ч ;  И . С . К о н ;  Е . Т . С о ­
к о л о в а ;  А .  Г . С п и р к и н ;  В . В . С т о л и н ;  Н . И . Ч е с н о к о в а ;  Е . В . Ш о р о х о в а )  и  з а р у б е ж н ы х  
(Э . Э р и к с о н ;  Р . Б е р н с )  а в т о р о в ;  в  1 9 7 0 - х  г г . п р о ш л о г о  в е к а  в  Р о с с и и  -  ч е р е з  и з у ч е н и е  н е ­
в е р б а л ь н о г о  о б щ е н и я  В . А . Л а б у н с к о й ,  А .  М е г р а б я н . В  1 9 9 0 - х  г г . в ы д е л и л а с ь  н о в а я  о т д е л ь ­
н а я  д и с ц и п л и н а  -  п с и х о л о г и я  т е л е с н о с т и  (А .Ш . Т х о с т о в ,  Е .В . Л и с и н а , В . В . Н и к о л а е в а ,  
Г . А .  А р и н а  и  д р .) .  О д н а к о , н е с м о т р я  н а  д а в н ю ю  и с т о р и ю  и з у ч е н и я  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я , 
д о  с и х  п о р  н е  р а с к р ы т ы  м е х а н и з м ы , ф о р м и р у ю щ и е  е г о  о с о б е н н о с т и , о т с у т с т в у е т  о п и с а н и е  
ф а к т о р о в ,  о б у с л о в л и в а ю щ и х  е г о  с о д е р ж а н и е , н е  н а й д е н а  м и ш е н ь  п с и х о т е р а п е в т и ч е с к о г о  
в о з д е й с т в и я  н а  л и ц , о б е с п о к о е н н ы х  с в о и м  т е л о м . В  с о о т в е т с т в и и  с  к о н ц е п ц и е й  Л . С . В ы ­
г о т с к о г о ,  ф о р м и р о в а н и е  о с о з н а н н ы х  и  р е ф л е к с и р у е м ы х  п р е д с т а в л е н и й  о  с о б с т в е н н о м  т е ­
л е  о п р е д е л я е т с я  в з а и м о д е й с т в и е м  р е б е н к а  и  в з р о с л о г о .  С  п о з и ц и и  к у л ь т у р н о ­
и с т о р и ч е с к о г о  п о д х о д а  п с и х и ч е с к о е  р а з в и т и е  ч е л о в е к а  п о н и м а е т с я  к а к  п е р е х о д  и з в н е
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в н у т р ь  с и с т е м ы  с в я з е й  с о ц и а л ь н ы х  о б ъ е к т о в .  С а м  п е р е х о д  п р е д с т а в л я е т с я  к а к  и н т е р и о р и -  
з а ц и я  в з а и м о о т н о ш е н и й  и н д и в и д а  с  п е р с о н а ж а м и  б л и ж а й ш е г о  о к р у ж е н и я  п у т е м  з н а к о в о ­
с и м в о л и ч е с к о г о  о п о с р е д о в а н и я . Р о л ь  м е ж п е р с о н а л ь н ы х  о т н о ш е н и й  в  р а з в и т и и  с а м о с о ­
з н а н и я  п р и з н а ю т  к а к  о т е ч е с т в е н н ы е  (Л . С . В ы г о т с к и й , А . А . Б о д а л е в ;  В . Н . М я с и щ е в ;  
Е . Т . С о к о л о в а ;  Я . Б . Н а р о в с к а я ) ,  т а к  и  з а р у б е ж н ы е  и с с л е д о в а т е л и  (З . Ф р е й д ;  Э . Э р и к с о н ;
Ч . К у л и ;  Д ж . М и д ) ,  ч т о  п р е д с т а в л е н о  в  к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к о й  к о н ц е п ц и и ,  п с и х о а н а л и ­
т и ч е с к о м  п о д х о д е ,  с и м в о л и ч е с к о м  и н т е р а к ц и о н и з м е .  П о э т о м у  в а ж н ы м  ф а к т о р о м  ф о р м и ­
р о в а н и я  с а м о о ц е н к и  т е л а  я в л я ю т с я  у с в о е н н ы е  о ц е н к и  з н а ч и м ы х  д р у г и х .  П р и в я з а н н о с т ь  
р е б е н к а  к  м а т е р и  з а д а е т  о с о б у ю  с о ц и а л ь н у ю  с и т у а ц и ю  р а з в и т и я  л и ч н о с т и ,  я в л я я с ь  ф е н о ­
м е н о м  с т а б и л ь н ы м  н а  п р о т я ж е н и и  ж и з н и , ф о р м и р у е т  б а з о в о е  о т н о ш е н и е  к  с е б е  и  т е л у ,  
к о т о р о е  ч е л о в е к у  т р у д н о  и з м е н и т ь .
А н а л и з  и м е ю щ и х с я  д а н н ы х  п о з в о л и л  в ы д е л и т ь  н е с к о л ь к о  н а п р а в л е н и й  
и с с л е д о в а н и я  р о л и  м е ж п е р с о н а л ь н ы х  о т н о ш е н и й  в  ф о р м и р о в а н и и  с а м о с о з н а н и я  
[4 ; 7 ; 9 ; 10 ; 11; 12 ; 13 ]:
• к у л ь т у р н о - и с т о р и ч е с к о е  н а п р а в л е н и е .  К р о м е  к о н т а к т а  с  м и р о м  п р е д м е т о в ,  
р е б е н о к  в з а и м о д е й с т в у е т  с о  з н а ч и м ы м и  д р у г и м и  и  ч е р е з  н и х  п о з н а е т  о к р у ж а ю щ у ю  
р е а л ь н о с т ь .  К о н т а к т  р е б е н к а  с  д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю  о п о с р е д о в а н  в з р о с л ы м и , п р и  э т о м , в 
с о о т в е т с т в и и  с  к о н ц е п ц и е й  Л .С .  В ы г о т с к о г о ,  д л я  ф о р м и р о в а н и я  о с о з н а н н ы х  и  
р е ф л е к с и р у е м ы х  п р е д с т а в л е н и й  о  с о б с т в е н н о м  т е л е  в е с ь м а  в а ж н а  р о л ь  м а т е р и  [4 ; 11];
• п с и х о а н а л и т и ч е с к о е  н а п р а в л е н и е  о б ъ я с н я е т  в о з н и к н о в е н и е  с а м о с о з н а н и я  п у т е м  
о т д е л е н и я  р е б е н к а  о т  м а т е р и . К  к о н ц у  п е р в о г о  г о д а  р е б е н о к  м о ж е т  о т д е л я т ь  с е б я  о т  
м а т е р и , а  д о  э т о г о  н а х о д и т с я  в  п о л н о м  т е л е с н о м  и  п с и х и ч е с к о м  с л и я н и и  с  н е й  [1 2 ] ;
• и с с л е д о в а т е л и  Ч . К у л и  и  Д ж . М и д  о б ъ я с н я ю т  з а р о ж д е н и е  с а м о с о з н а н и я  
с п о с о б н о с т ь ю  в с т а в а т ь  н а  м е с т о  д р у г о г о  ч е л о в е к а  и  п о д  в о з д е й с т в и е м  э т о г о  о ц е н и в а т ь  
с е б я  [7];
• и  с о о т в е т с т в и и  с  к о н ц е п ц и е й  о т н о ш е н и й  В .Н . М я с и щ е в а  с а м о с о з н а н и е  
ф о р м и р у е т с я  п у т е м  в о з н и к н о в е н и я  э м о ц и о н а л ь н ы х  о т н о ш е н и й  м е ж д у  л ю д ь м и  [9 ].
О т м е ч е н н ы е  т е о р и и  п р и з н а ю т  в а ж н о с т ь  м е ж п е р с о н а л ь н ы х  о т н о ш е н и й  в  р а з в и т и и  
с а м о с о з н а н и я .
В а ж н ы м  ф а к т о р о м  ф о р м и р о в а н и я  с а м о о ц е н к и  я в л я ю т с я  у с в о е н н ы е  о ц е н к и  д р у г и х  
л ю д е й  [3 ] . В  б о л ь ш и н с т в е  с л у ч а е в  ч е л о в е к  о ц е н и в а е т  с е б я  т а к ,  к а к  о ц е н и в а ю т  е г о  д р у г и е  
л ю д и .  П р и в я з а н н о с т ь  к  м а т е р и , б у д у ч и  ф е н о м е н о м  н е и з м е н н ы м  н а  в с е м  п р о т я ж е н и и  
ж и з н и , ф о р м и р у е т  б а з о в о е  о т н о ш е н и е  к  с е б е , к о т о р о е  н е л е г к о  о с о з н а т ь  и  и з м е н и т ь  ч е л о в е к у  
в  б у д у щ е м . П р и в я з а н н о с т ь , к а к  н а л и ч и е  т е с н о й  э м о ц и о н а л ь н о й  с в я з и , и м е е т  н е с к о л ь к о  
т и п о в  [5 ]. В о - п е р в ы х , д е л и т с я  н а  н а д е ж н у ю  и  н е н а д е ж н у ю . Н а д е ж н а я  п р и в я з а н н о с т ь  б ы в а е т  
б е з о п а с н о г о  т и п а , н е н а д е ж н а я  -  т р е х  т и п о в :  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о ,  д и с т а н ц и р о в а н н о г о  и  
о з а б о ч е н н о г о . Н а д е ж н ы й  т и п  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  х а р а к т е р и з у е т с я  н и з к и м  у р о в н е м  
т р е в о г и  и  н и з к и м  у р о в н е м  и з б е г а н и я . О з а б о ч е н н ы й  т и п  -  в ы с о к и м  у р о в н е м  т р е в о г и  и  
н и з к и м  у р о в н е м  и з б е г а н и я . И с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и й  -  в ы с о к и м  у р о в н е м  т р е в о г и ,  в ы с о к и м  
у р о в н е м  и з б е г а н и я . Д и с т а н ц и р о в а н н ы й  -  н и з к и м  у р о в н е м  т р е в о г и , в ы с о к и м  у р о в н е м  
и з б е г а н и я .
И с х о д я  и з  в ы ш е с к а з а н н о г о ,  п о л а г а е м , ч т о  и с п ы т у е м ы е  с  н а д е ж н о й  п р и в я з а н н о с т ь ю  
к  м а т е р и  и м е ю т  в ы с о к у ю  с т е п е н ь  к о г н и т и в н о й  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и ,  а д е к в а т н ы й  о б р а з  
т е л а ,  у с т о й ч и в ы е  г р а н и ц ы  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я . У  н е н а д е ж н о  п р и в я з а н н ы х  и с п ы т у е м ы х  
к  м а т е р и , н а п р о т и в ,  н и з к а я  к о н ц е п ц и я  т е л а ,  и с к а ж е н н ы й  о б р а з  ф и з и ч е с к о г о  Я , н а р у ш е н ­
н ы е  г р а н и ц ы  т е л а ,  п р е д с т а в л е н и е  о  т е л е ,  л и ш е н н о е  п о з и т и в н о г о  о т н о ш е н и я , з а в и с и м о е  о т  
о ц е н о к  о к р у ж а ю щ и х . Т а к и м  о б р а з о м , о т  л и ц  с  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и м  и  д и с т а н ц и р о в а н ­
н ы м  т и п о м  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и , в  с и л у  н е г а т и в н о й  с о ц и а л ь н о й  с и т у а ц и и  р а з в и т и я , 
п р а в о м е р н о  о ж и д а т ь  н а л и ч и е  и з м е н е н н о г о  о б р а з а  т е л а .
П р е д м е т о м  н а ш е г о  и с с л е д о в а н и я  с т а л  к о г н и т и в н ы й  к о м п о н е н т  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  
Я  у  л и ц  с  р а з н ы м и  т и п а м и  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и .
В  и с с л е д о в а н и и  п р и н я л и  у ч а с т и е  2 3 0  ч е л о в е к  в  в о з р а с т е  о т  18  д о  2 0  л е т .  М е т о д и к а ­
м и  и с с л е д о в а н и я  с т а л и :  о п р о с н и к  « П р и в я з а н н о с т ь  к  м а т е р и  в  д е т с т в е »  (Г . Г . Ф и л и п п о в а ,
Н . В . М а т у ш е в с к а я ) ,  м е т о д и к а  « И з у ч е н и е  и с к а ж е н и я  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я »  (Е . Т . С о к о л о ­
в а ) ,  м е т о д и к а  « С л о в е с н ы й  а в т о п о р т р е т »  (В . Н . К у н и ц и н а ) ;  м е т о д и к а  « Г е о м е т р и ч е с к и е  ф и ­
г у р ы »  (А . Ш . Т х о с т о в )  [6 ].
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П о  р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и я  п р и в я з а н н о с т и  п о л у ч е н о  р а с п р е д е л е н и е  и с п ы т у е м ы х  
п о  г р у п п а м , п р е д с т а в л е н н о е  н а  р и с у н к е .
П о  т и п у  э м о ц и о н а л ь н о й  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  в ы д е л и л и с ь  4  г р у п п ы  и с п ы т у е ­
м ы х :
1. 1 1 5  ч е л о в е к  и з  2 3 0  и с п ы т у е м ы х  с  о з а б о ч е н н ы м  т и п о м  э м о ц и о н а л ь н о й  п р и в я з а н ­
н о с т и  к  м а т е р и ;
2 . 5 3  ч е л о в е к а  и з  2 3 0  с  н а д е ж н о й  э м о ц и о н а л ь н о й  п р и в я з а н н о с т ь ю  к  м а т е р и ;
3 . 5 3  ч е л о в е к а  и з  2 3 0  с  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и м  т и п о м  э м о ц и о н а л ь н о й  п р и в я з а н н о ­
с т и  к  м а т е р и ;
4 . 9  ч е л о в е к  и з  2 3 0  и м е ю т  д и с т а н ц и р о в а н н ы й  т и п  э м о ц и о н а л ь н о й  п р и в я з а н н о с т и  к  
м а т е р и .
О б о б щ а я  п о л у ч е н н ы е  д а н н ы е  п о  с т е п е н и  н а д е ж н о с т и  э м о ц и о н а л ь н о й  п р и в я з а н н о ­
с т и , в ы б о р к а  м о ж е т  б ы т ь  р а з д е л е н а  н а  н а д е ж н у ю  и  н е н а д е ж н у ю  г р у п п ы  э м о ц и о н а л ь н о й  
п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  и л и  б е з о п а с н у ю  и  н е б е з о п а с н у ю . В  н а д е ж н у ю  ( б е з о п а с н у ю )  в х о ­
д я т  в с е  и с п ы т у е м ы е  с  о д н о и м е н н ы м  н а з в а н и е м  -  2 3  % . В с е  о с т а л ь н ы е  и с п ы т у е м ы е  ( 7 7  % ) 
п р и н а д л е ж а т  к  в ы б о р к е  н е н а д е ж н о  п р и в я з а н н ы х  к  м а т е р и , с о о т в е т с т в е н н о :  д и с т а н ц и р о ­
в а н н ы й  -  4  % , и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и й  -  2 3  % , о з а б о ч е н н ы й  т и п  -  5 0  % .
П о  д а н н ы м  э м п и р и ч е с к о г о  и с с л е д о в а н и я  с т а л о  в о з м о ж н ы м  с о с т а в и т ь  х а р а к т е р и ­
с т и к у  д л я  к а ж д о й  и з  г р у п п  э м о ц и о н а л ь н о й  п р и в я з а н н о с т и .
Б о л ь ш а я  ч а с т ь  р е с п о н д е н т о в  ( n = 1 7 7 ;  7 7  %  с л у ч а е в )  п р и н а д л е ж а т  к  г р у п п е  н е н а д е ж ­
н о й  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и . И с п ы т у е м ы е  д а н н о г о  т и п а  ч а щ е  в с е г о  в ы д е л я л и  с л е д у ю щ и е  
х а р а к т е р и с т и к и  о т н о ш е н и й  с  м а т е р ь ю  в  и н т е р в ь ю :
1) д и с к о м ф о р т ;
2 )  у я з в и м о с т ь ,  н е н а д ё ж н о с т ь ,  в ы с о к а я  т р е в о г а  и л и  и з б е г а н и е  п р и  в з а и м о д е й с т в и и
с  н е й ;
3 )  о т с у т с т в и е  э м о ц и о н а л ь н о й  п о д д е р ж к и  с о  с т о р о н ы  м а т е р и ;
4 )  д и с т а н ц и я  в о  в з а и м о о т н о ш е н и я х  с  н е й ;
5 )  ф р у с т р а ц и я  в  у д о в л е т в о р е н и и  б а з а л ь н ы х  п о т р е б н о с т е й  в  б е з о п а с н о с т и , п р и н я ­
т и и  и  л ю б в и .
М а т е р и  д е т е й  с  н е н а д е ж н о й  п р и в я з а н н о с т ь ю  м а л о  и л и  с о в с е м  н е  п р о я в л я л и  л ю б в и , 
з а б о т ы , п о д д е р ж к и , ч т о  п р и в е л о  к  в ы ш е о п и с а н н ы м  э м о ц и о н а л ь н ы м  р е а к ц и я м .
Л и ц а  с  в ы с о к и м  у р о в н е м  э м о ц и о н а л ь н о й  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  и л и  н а д е ж н ы м  
т и п о м  ( n = 5 3 , 2 3  % ) в  о п и с а н и я х  о т н о ш е н и й  с  м а т е р ь ю  у к а з ы в а л и  н а  п о з и т и в н о  о к р а ш е н ­
■  Д истанцированны й ■  И спуганно-избегаю щ ий
■  Надежный ■  О забоченный
Рис. Распределени е и спы туем ы х по т и п у п ри вязан ности  к  м атери
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н ы е  о т н о ш е н и я , о щ у щ е н и е  л ю б в и , п о д д е р ж к и  и  з а б о т ы  с о  с т о р о н ы  м а т е р и . М а т ь  и м и  в о с ­
п р и н и м а е т с я  к а к  о т з ы в ч и в а я  и  д о с т у п н а я .
М а т е р и  с  н а д е ж н о й  п р и в я з а н н о с т ь ю  з а б о т я т с я  о  д е т я х ,  у д о в л е т в о р я я  и х  п о т р е б ­
н о с т ь  в  л ю б в и , о д о б р е н и и , п р и н я т и и , ч т о  п р и в о д и т  к  о б о з н а ч е н н ы м  э м о ц и о н а л ь н ы м  п р о ­
я в л е н и я м . М а т е р и  с  д а н н ы м  т и п о м  п р и в я з а н н о с т и  о т л и ч а ю т с я  о т з ы в ч и в о с т ь ю , с е н з и т и в -  
н о с т ь ю , д о с т у п н о с т ь ю , б ы с т р о  о т к л и к а ю т с я  н а  с и г н а л ы  р е б е н к а , о н и  в с е г д а  д о с т у п н ы  д л я  
с в о и х  д е т е й . Д е т и ,  в  с в о ю  о ч е р е д ь ,  в  т а к о й  с о ц и а л ь н о й  с и т у а ц и и  р а з в и т и я  д е м о н с т р и р о в а ­
л и  з д о р о в ы й  п а т т е р н  п р и в я з а н н о с т и  в  в и д е  у в е р е н н о с т и  и  б а з о в о й  б е з о п а с н о с т и . П о в е д е ­
н и е  р е б е н к а  и м е е т  с л е д у ю щ и е  п р и з н а к и :  с п о к о й с т в и е ,  у в е р е н н о с т ь ,  р а д о с т ь .  У  р е б е н к а  з а ­
к л а д ы в а е т с я  у в е р е н н о с т ь  и  б е з о п а с н о с т ь  к а к  в а ж н е й ш и е  к а ч е с т в а  л и ч н о с т и .  П о  р е з у л ь т а ­
т а м  и с с л е д о в а н и я , н а д е ж н о  п р и в я з а н н ы е  в з р о с л ы е  х а р а к т е р и з у ю т с я  с б а л а н с и р о в а н н ы м  
п р е д с т а в л е н и е м  о  с в о и х  р а н н и х  о т н о ш е н и я х ,  ц е н я т  п р и в я з а н н о с т ь  и  п р и д а ю т  б о л ь ш о е  
з н а ч е н и е  о т н о ш е н и я м  с  м а т е р ь ю  в  ф о р м и р о в а н и и  и х  л и ч н о с т и . П о  н а б л ю д е н и ю  о н и  о т л и ­
ч а ю т с я  у с т о й ч и в ы м  о т н о ш е н и е м  к  с е б е , у в е р е н н о с т ь ю  в  с в о и х  с и л а х ;  у  л ю д е й  с  « н а д ё ж ­
н ы м »  т и п о м  э м о ц и о н а л ь н о й  п р и в я з а н н о с т и  б о л е е  в ы р а ж е н ы  а в т о р и т а р н ы й  и  д р у ж е л ю б ­
н ы й  т и п ы  м е ж л и ч н о с т н ы х  о т н о ш е н и й .
Г р у п п а  с  о з а б о ч е н н ы м  т и п о м  п р и в я з а н н о с т и  (5 0  %  о т  в ы б о р к и , n = 1 1 5 )  п р и  о п и с а ­
н и и  о т н о ш е н и й  с  м а т е р ь ю  у к а з ы в а л и  н а  н и з к и й  у р о в е н ь  и з б е г а н и я  и  в ы с о к у ю  т р е в о г у  в 
о т н о ш е н и я х  с  н е й . П о  р е з у л ь т а т а м  и н т е р в ь ю  и с п ы т у е м ы х , п о в е д е н и е  м а т е р е й  о т л и ч а е т с я  
а м б и в а л е н т н о с т ь ю  в  в о с п и т а н и и , н е п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ю  в  в ы р а ж е н и и  з а б о т ы  о  р е б е н к е ,  
п р о я в л я ю щ е й с я  т о  в  з а б о т е ,  т о  в  р а в н о д у ш и и . В  с в о ю  о ч е р е д ь ,  и с п ы т у е м ы е  б о р ю т с я  с  т а ­
к о й  н е п о с р е д с т в е н н о с т ь ю  в  п р о я в л е н и и  м а т е р и н с к о й  з а б о т ы  и  л ю б в и  с  п о м о щ ь ю  о т ч а я н ­
н ы х  п о п ы т о к , п ы т а я с ь  з а с л у ж и т ь  э м о ц и о н а л ь н у ю  п о д д е р ж к у . О н и  п р о я в л я ю т  с и м п т о м ы  
и с т е р о и д н о г о  т и п а  х а р а к т е р а ,  в ы р а ж а ю щ е г о с я  в  р е а к т и в н о с т и ,  э к с п р е с с и в н о с т и  и  в ы с о к о й  
с т е п е н и  т е а т р а л ь н о с т и .  С т а л к и в а я с ь  с  т р у д н о с т я м и , р е а г и р у ю т  о ч е н ь  э м о ц и о н а л ь н о  и  
с и л ь н о . И м  н е л е г к о  с п р а в л я т ь с я  с  п р о б л е м о й  с а м о с т о я т е л ь н о , и  п о э т о м у  о н и  н е м е д л е н н о  
о б р а щ а ю т с я  к  д р у г и м  л ю д я м . Ч у в с т в и т е л ь н ы , р е в н и в ы , с т р а д а ю т  о т  с т р а х а  п о т е р я т ь  п а р т ­
н е р а . А ф ф е к т и в н ы  д о  к р а й н е й  с т е п е н и , ч т о  с о з д а е т  м н о ж е с т в о  п р о б л е м . О н и  ч а с т о  в з ы в а ­
ю т  к  ч ь и м - т о  ч у в с т в а м , ч т о б ы  п о л у ч и т ь  в н и м а н и е  и  п о д д е р ж к у . И м е ю т  с в о й с т в о  н е р а з б о р ­
ч и в о  о т к р ы в а т ь  с в о и  ч у в с т в а  с о б е с е д н и к а м . П о с т о я н н о  н а х о д я т с я  в  к о н ф л и к т е  с  о к р у ж е ­
н и е м , а р г у м е н т и р у я  э т о  т е м , ч т о  о к р у ж а ю щ и е  и м  п о с т о я н н о  ч е г о - т о  н е  д о д а ю т .  Д л я  н и х  
о ч е н ь  в а ж н а  т е с н а я  д р у ж б а .  О ч е н ь  м н о г о г о  о ж и д а ю т  о т  д р у з е й . Н а г н е т а ю т  в  с е б е  п о т р е б ­
н о с т ь  в  « е д и н с т в е н н о м  л у ч ш е м  д р у г е » .  И з - з а  с в о и х  в ы с о к и х  з а п р о с о в  в и д я т  в  с в о и х  д р у з ь ­
я х  н е н а д е ж н ы х  и л и  н е д о с т а т о ч н о  п о д д е р ж и в а ю щ и х  и х  п а р т н е р о в , о щ у щ а ю т  с е б я  и с п о л ь ­
з о в а н н ы м и . У  м а т е р е й  в  д а н н о м  т и п е  п р и в я з а н н о с т и  н а б л ю д а е т с я  а м б и в а л е н т н о с т ь  з а б о ­
т ы  о  м л а д е н ц е  в  з а в и с и м о с т и  о т  н а с т р о е н и я :  т о  э н т у з и а з м , т о  р а в н о д у ш и е , и н о г д а  о н и  б ы ­
в а ю т  л а с к о в ы м и  и  о т з ы в ч и в ы м и , а  и н о г д а  н е т . Э т а  н е п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь ,  п о  в с е й  в и д и м о ­
с т и , ф о р м и р о в а л а  у  д е т е й  н е у в е р е н н о с т ь  о т н о с и т е л ь н о  т о г о ,  б у д е т  л и  м а т ь  р я д о м , к о г д а  
о н и  б у д у т  в  н е й  н у ж д а т ь с я .  Р е б е н о к  б о р е т с я  с  т а к о й  н е п о с р е д с т в е н н о с т ь ю  в  п р о я в л е н и и  
м а т е р и н с к о й  з а б о т ы  и  л ю б в и  с  п о м о щ ь ю  о т ч а я н н ы х  п о п ы т о к :  к р и к а , п л а ч а ,  ц е п л я н и я , п ы ­
т а я с ь  д о б и т ь с я  э м о ц и о н а л ь н о й  п о д д е р ж к и  и  у т е ш е н и я ,  а  п о т е р п е в  н е у д а ч у ,  с т а н о в и т с я  
о з л о б л е н н ы м  и  м с т и т е л ь н ы м .
П о  р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и я  4  %  и с п ы т у е м ы х  ( n = 9 )  п р и н а д л е ж а т  к  д и с т а н ц и р о ­
в а н н о м у  т и п у  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и .
И с х о д я  и з  н а б л ю д е н и я  и  и н т е р в ь ю , и с п ы т у е м ы е  д и с т а н ц и р о в а н н о г о  т и п а  п р и в я ­
з а н н о с т и  к  м а т е р и  х о л о д н ы , р а ц и о н а л ь н ы , р а в н о д у ш н ы  и  о т с т р а н е н ы  в  о т н о ш е н и я х .  
С д е р ж а н ы  в  э м о ц и я х , и з б е г а ю т  п о м о щ и  д р у г и х  п р и  р е ш е н и и  п р о б л е м . И м е ю т  т е н д е н ц и ю  
к  э м о ц и о н а л ь н о й  н е з а в и с и м о с т и , в  р е ш е н и и  д е л  п о л а г а ю т с я  т о л ь к о  н а  с е б я . Д и с т а н ц и р о ­
в а н н ы е  и с п ы т у е м ы е  в  х о д е  б е с е д ы  п р о я в л я л и  д и с к о м ф о р т ,  в с я ч е с к и  о т р и ц а л и  з н а ч и м о с т ь  
д е т с к и х  о т н о ш е н и й  д л я  с в о е г о  р а з в и т и я , и с п ы т ы в а л и  б о л ь ш и е  с л о ж н о с т и  в  в о с п о м и н а н и и  
о п р е д е л е н н ы х  с и т у а ц и й  и  ч а с т о  и д е а л и з и р о в а н н о  в с п о м и н а л и  р а н н е е  д е т с т в о .  В  и х  п о в е ­
д е н и и  п р е о б л а д а л и  т а к и е  х а р а к т е р н ы е  ч е р т ы , к а к :  о б с е с с и в н а я  с а м о д о с т а т о ч н о с т ь ,  ч р е з ­
м е р н о е  с т р е м л е н и е  к  а в т о н о м и и , э м о ц и о н а л ь н а я  н е п р и я з н ь .
К  н а з в а н н ы м  п р и з н а к а м  м о ж н о  д о б а в и т ь  е щ е  о д и н  -  п о д в е р ж е н н о с т ь  д е п р е с с и и . У  
д и с т а н ц и р о в а н н о г о  т и п а  п р и в я з а н н о с т и , в с л е д с т в и е  о т с т р а н е н и я  о т  о б ъ е к т а  п р и в я з а н н о ­
с т и , в ы т е с н е н и я  н е п р и я т н ы х  в о с п о м и н а н и й , э м о ц и о н а л ь н о й  о т ч у ж д е н н о с т и , о т к а з а  о т  
п о д д е р ж к и  и  у т е ш е н и я , ф о р м и р у е т с я  п о в ы ш е н н а я  к о г н и т и в н а я  у я з в и м о с т ь ,  ч т о  п р и в о д и т
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к  д е п р е с с и и . В  д е т с т в е  р е б е н о к  у г р ю м , з а м к н у т ,  н е  д о п у с к а е т  д о в е р и т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й  с о  
в з р о с л ы м и  и  д е т ь м и . О с н о в н о й  м о т и в  —  « н и к о м у  н е л ь з я  д о в е р я т ь » . П о д о б н о е  м о ж е т  б ы т ь  
в  т о м  с л у ч а е ,  е с л и  р е б е н о к  о ч е н ь  б о л е з н е н н о  п е р е ж и л  р а з р ы в  о т н о ш е н и й  с  б л и з к и м  
в з р о с л ы м . Д в а  п а т т е р н а  в о с п и т а н и я  п р и в о д я т  к  ф о р м и р о в а н и ю  н е н а д е ж н о й  п р и в я з а н н о ­
с т и  д и с т а н ц и р о в а н н о г о  т и п а . П е р в ы й  п а т т е р н  -  м а т е р ь ,  и з б е г а ю щ а я  м л а д е н ц а , ч а с т о  н е ­
т е р п е л и в а  с о  с в о и м и  д е т ь м и , н е о т з ы в ч и в а  к  и х  с и г н а л а м , с к л о н н а  к  в ы р а ж е н и ю  н е г а т и в ­
н ы х  ч у в с т в  п о  о т н о ш е н и ю  к  р е б е н к у .  Т а к и е  м а т е р и  ц е н т р и р о в а н ы  н а  с е б е , п р о я в л я ю т  о т ­
в е р г а ю щ е е  о т н о ш е н и е  к  р е б е н к у .  В т о р о й  п а т т е р н  -  р е в н о с т н а я  м а т е р ь ,  п р о я в л я ю щ а я  
ч р е з м е р н у ю  о п е к у .
Р е б е н о к  в  д а н н о м  т и п е  п р и в я з а н н о с т и  н е  з н а е т ,  м о ж н о  л и  п р и б л и з и т ь с я  к  м а т е р и  
д л я  п о л у ч е н и я  п р и я т н ы х  э м о ц и й  и л и  с л е д у е т  о т с т у п и т ь с я  в  ц е л я х  б е з о п а с н о с т и . Э т о  х а ­
р а к т е р н о  д л я  д е т е й , п о д в е р г а в ш и х с я  ж е с т о к о м у  с и с т е м а т и ч е с к о м у  о б р а щ е н и ю  и  н а с и л и ю , 
и  н и к о г д а  н е  и м е в ш и х  о п ы т а  п р и в я з а н н о с т и . К  ф о р м и р о в а н и ю  т а к о г о  т и п а  п р и в я з а н н о с т и  
п р и в о д и т  ж е с т о к о е  о б р а щ е н и е  с о  с т о р о н ы  м а т е р и .
П о  р е з у л ь т а т а м  и с с л е д о в а н и я  д л я  л и ц  с  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и м  т и п о м  э м о ц и о ­
н а л ь н о й  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  ( 2 3 % , n = 5 3 )  х а р а к т е р н а  у я з в и м о с т ь ,  з а с т е н ч и в о с т ь ,  н е ­
л о в к о с т ь .  О н и  о т к а з ы в а ю т с я  о т  п о м о щ и  и  н е  п р и б е г а ю т  к  п о м о щ и  и  п о д д е р ж к е  д р у г и х  л ю ­
д е й . С к л о н н ы  н е  п о к а з ы в а т ь  с в о и  ч у в с т в а  д р у г и м  л ю д я м . П р о я в л я ю т  н и з к у ю  у в е р е н н о с т ь ,  
з а в и с и м ы , с и л ь н о  р е в н и в ы  и  б о я т с я  о т д е л е н и я  о т  о п е к у н а .  И н о г д а  о н и  у т в е р ж д а ю т ,  ч т о  
д р у г и е  в и д я т  и х  к а к  в ы с о к о м е р н ы х  и л и  н а д м е н н ы х , н о  н а с т а и в а ю т , ч т о  э т о  н е п р а в и л ь н а я  
и н т е р п р е т а ц и я  и х  з а с т е н ч и в о с т и . О н и  г о в о р я т ,  ч т о  х о т я т  б ы т ь  б о л е е  у в е р е н н ы м и . О н и  н е ­
л е г к о  д о в е р я ю т  д р у г и м , х о т я т  о б щ а т ь с я ,  о д н а к о  ч у в с т в у ю т  с е б я  о т ч у ж д е н н ы м и , ч у в с т в у ю т  
л ю б ы е  с и м п т о м ы  о т в е р ж е н и я , ч а с т о  о п и с ы в а ю т  с е б я  к а к  о д и н о к и х . И с п ы т ы в а ю т  с т р а х , 
о т ч а я н и е  о т  м ы с л и , ч т о  н е  с м о г у т  н а й т и  п а р т н е р а ,  ч т о  и х  н и к т о  н е  л ю б и т .  О н и  б л о к и р у ю т  
ч у в с т в а  и  и з б е г а ю т  к о н ф л и к т о в .
П е р е й д е м  к  а н а л и з у  к о г н и т и в н о г о  к о м п о н е н т а  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я  л и ц  с  
р а з н ы м и  т и п а м и  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и . И с к а ж е н и е  о т д е л ь н ы х  п а р а м е т р о в  в о с п р и я т и я  
т е л а  и с с л е д о в а л о с ь  м е т о д и к о й  « И з у ч е н и е  и с к а ж е н и я  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я »  
( Е .Т . С о к о л о в а ) .
Таблица 1
Значения когнитивного искажения параметров образа внешнего облика, имеющих 
достоверные различия в группах с различной привязанностью к матери (в %)
Т и п при вязанности Голова Ш ея П лечи
Грудная
клетка
Т алия Бедра
Н адеж ны й 12***+++* 0*** 0***++ 0+++* 4*** _4***^
И спуганно-
избегаю щ и й
43***0 00 2 4 ***0 0
◊□□□
-10*** -!◊□□□ 14***0 1б * * * 0 ^ ш
Д и стан ци рованн ы й 40а а +++ -10++ зб^™ АА А+++ 8 !□□□
О забоченны й 1 7 0 0 0 а а * -2 0 0 0 -5 10 0 ААА* 60 000*
Примечание: Зн ак * указы вает н а н али чи е достоверн ы х разли чи й  м еж д у показателям и  и спы туем ы х в 
группах с испуганно-избегающей привязанностью и надежной: * -  при уровне значим ости p < 0,05; ** -  
при уровне p < 0,01 ;  * * * -  при уровне p < 0,001.
Зн ак ◊  указы вает н а наличие достоверн ы х разли чи й  м еж ду п оказателям и  в группах с испуганно- 
избегающей привязанностью и озабоченной -  при ур овн е p < 0,05; ◊ ◊  -  при ур овн е p < 0,01; ◊ ◊ ◊  -  при 
ур овн е p < 0,001.
Зн ак □ указы вает н а нали чи е достоверн ы х р азли чи й  м еж ду показателям и  в группах с испуганно- 
избегающей привязанностью и дистанцированной : □ -  при уровне p < 0,05; □ □ -  при уровн е p < 0,01; □ □ □ -  
при уровне p < 0,001.
З н ак А указы вает н а наличие достоверн ы х разли чи й  м еж ду показателям и  в гр уппах с дистанци­
рованной и озабоченной привязанностью к матери: А -  при уровне p < 0,05; АА-  при ур овн е p < 0,01; 
А АА-  при уровне p < 0,001.
З н ак + указы вает н а нали чи е достоверн ы х р азли чи й  м еж ду показателям и  в группах с дистанци­
рованной и надежной привязанностью к матери: + -  при уровне p < 0,05; ++- при ур овн е p < 0,01; + + + - 
при уровне p < 0,001.
Зн ак указы вает н а наличие достоверн ы х р азли чи й  м еж ду показателям и  в группах с озабоченной 
и надежной привязанностью к матери: • -  при ур овн е p < 0,05; •• -  при ур овн е p < 0,01; •••- при уровне
p < 0,001.
О тсутствие значков * ◊  □ + • означает отсутствие достоверн ости  различий.
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О б н а р у ж е н ы  з н а ч и м ы е  р а з л и ч и я  к о г н и т и в н о г о  и с к а ж е н и я  п а р а м е т р о в  о б р а з а  ф и ­
з и ч е с к о г о  Я  в  г р у п п а х  с  р а з н о й  с т е п е н ь ю  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  п о  6  п о к а з а т е л я м  п о  
к р и т е р и ю  Т ь ю к и  (р  < 0 ,0 0 1 ) .
Н а и м е н ь ш и й  п р о ц е н т  и с к а ж е н и я  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я  и м е ю т  и с п ы т у е м ы е  с  
н а д е ж н о й  п р и в я з а н н о с т ь ю  к  м а т е р и . И х  в о с п р и я т и е  т е л а  м е н е е  в с е г о  и с к а ж е н о  п о  3  и з  6 
п а р а м е т р о в ,  2  -  в  с т о р о н у  у в е л и ч е н и я  (+ )  и  1 -  у м е н ь ш е н и я  (-) . Ш е я , п л е ч и  и  г р у д н а я  
к л е т к а  н а д е ж н о г о  т и п а  н е  и м е ю т  и с к а ж е н и й  (0  % ) . В  с и л у  з н а ч и м о с т и  и н т е л л е к т у а л ь н о й  
с ф е р ы  н а и б о л ь ш е е  и с к а ж е н и е  в  1 2 %  п о л у ч е н о  п о  п а р а м е т р у  г о л о в а . Н е з н а ч и т е л ь н о  (н а  
4 % )  п р е у в е л и ч е н ы  т а л и я  и  п р е у м е н ь ш е н ы  б е д р а .
И с п ы т у е м ы е  с  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и м  т и п о м , в  с и л у  о т с у т с т в и я  п о л о ж и т е л ь н о й  
с о м а т о с е н с о р н о й  с т и м у л я ц и и , о т р и ц а т е л ь н о й  о ц е н к и  и  ж е с т о к о г о  о б р а щ е н и я  с о  с т о р о н ы  
м а т е р и  и м е ю т  с а м ы й  в ы с о к и й  п р о ц е н т  и с к а ж е н и я  о б р а з а  т е л а  п о  6  п а р а м е т р а м :  4  -  в  с т о ­
р о н у  п р е у в е л и ч е н и я  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я  ( г о л о в а  н а  4 3  % , ш е я  н а  2 4 % , т а л и я  н а  14  %  и  
б е д р а  н а  1 6 % )  и  2  -  в  с т о р о н у  п р е у м е н ь ш е н и я  ( п л е ч и  - 1 0 % , г р у д н а я  к л е т к а  - 1 % ) . И с п ы т у е ­
м ы е  с  д и с т а н ц и р о в а н н ы м  т и п о м  п р и в я з а н н о с т и  и с к а ж е н н о  о т р а ж а ю т  в н е ш н о с т ь  п о  5  п а ­
р а м е т р а м :  4  п а р а м е т р а  в  с т о р о н у  п р е у в е л и ч е н и я  ( г о л о в а  -  н а  4 0 % , г р у д н а я  к л е т к а  -  н а  
3 6 % , т а л и я  -  н а  8 % , б е д р а  -  н а  1 % ) , 1 п а р а м е т р  в  с т о р о н у  у м е н ь ш е н и я  ( п л е ч и  -  н а  1 0 % ) .
И с п ы т у е м ы е  с  о з а б о ч е н н ы м  т и п о м  п р и в я з а н н о с т и  и с к а ж а ю т  о б р а з  ф и з и ч е с к о г о  Я  
п о  5  п а р а м е т р а м :  3  в  с т о р о н у  п р е у в е л и ч е н и я  и  2  у м е н ь ш е н и я . П о к а з а т е л ь  и с к а ж е н и я  
н а д е ж н о г о  т и п а  ( 2 ,3 % )  п р и в я з а н н о с т и  и  о з а б о ч е н н о г о  з н а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е  ( 4 ,3 % ) , ч е м  у  
д и с т а н ц и р о в а н н о г о  ( 1 2 ,5 % )  и  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о  ( 1 4 ,3 % ) . С а м ы е  в ы с о к и е  п о к а з а т е л и  
и с к а ж е н и я  у  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о  т и п а .  П о  с р а в н е н и ю  с  о с т а л ь н ы м и  т и п а м и  в ы с о к и е  
п о к а з а т е л и  и с к а ж е н и я  у  д и с т а н ц и р о в а н н о г о  и  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о  т и п о в .
П о  с р а в н е н и ю  с  о с т а л ь н ы м и  т и п а м и  п р и в я з а н н о с т и  н а д е ж н ы й  т и п  п р и в я з а н н о с т и , 
в  с и л у  б л а г о п р и я т н о й  с о ц и а л ь н о й  с и т у а ц и и  р а з в и т и я  о б ъ е к т а  п р и в я з а н н о с т и , н е  и м е е т  
в ы р а ж е н н ы х  о т л и ч и т е л ь н ы х  и с к а ж е н и й , ч т о  г о в о р и т  о  б о л е е  а д е к в а т н о м  в о с п р и я т и и  с х е ­
м ы  т е л а .  О з а б о ч е н н ы й  т и п  п р и в я з а н н о с т и  т а к ж е  и м е е т  б о л е е  а д е к в а т н о е  о т р а ж е н и е  с в о е г о  
т е л а  п о  с р а в н е н и ю  с  о с т а л ь н ы м и  т и п а м и  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и .
Т а к и м  о б р а з о м , и с п ы т у е м ы е  с  д и с т а н ц и р о в а н н ы м  и  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и м  т и п о м  
п р и в я з а н н о с т и  и м е ю т  б о л ь ш е е  ч и с л о  д и с т о р с и й  о т д е л ь н ы х  п а р а м е т р о в .  С у б ъ е к т ы  с  
н а д е ж н ы м  т и п о м  п р и в я з а н н о с т и  и м е л и  б л а г о п р и я т н ы й  с и м б и о з  с  м а т е р ь ю , в ы р а ж а ю ­
щ и й с я  в  п о с л е д о в а т е л ь н о й  с о м а т о с е н с о р н о й  с т и м у л я ц и и . О т н о ш е н и я  р е б е н к а  и  м а т е р и  
б ы л и  п о с т р о е н ы  н а  ч е т к и х ,  п о н я т н ы х , х о р о ш о  о п р е д е л е н н ы х  о ж и д а н и я х ,  ч т о  ф о р м и р о в а ­
л о  п р е д с т а в л е н и е  о  т е л е  к а к  ц е л о с т н о м , ч е т к о м  и  о п р е д е л е н н о м , а д е к в а т н о м  в  о т р а ж е н и и , 
в  у м е н и и  и н т е г р и р о в а т ь  о щ у щ е н и я . В  о з а б о ч е н н о м  т и п е  п р и в я з а н н о с т и  м а т ь  в  о т н о ш е н и ­
я х  с  р е б е н к о м  п р о я в л я л а  а м б и в а л е н т н ы е  ч у в с т в а :  к а к  п р и н я т и е ,  т а к  и  о т в е р ж е н и е . П р и н я ­
т и е ,  к а к  п о л о ж и т е л ь н о е  ч у в с т в о ,  и д у щ е е  о т  м а т е р и , с п о с о б с т в о в а л о  б о л е е  а д е к в а т н о м у  
п р е д с т а в л е н и ю  о  с о б с т в е н н о м  т е л е  и с п ы т у е м ы х , ч т о  н а б л ю д а е т с я  в  и с с л е д о в а н и и . Т о г д а  
к а к  о т в е р ж е н и е , н а в я з ч и в ы й  п е р е и з б ы т о к  с о м а т о с е н с о р н о й  с т и м у л я ц и и  ф о р м и р у е т  и с к а ­
ж е н и е  и  н е а д е к в а т н о с т ь  в о с п р и я т и я  т е л а ,  к о т о р ы е  н а б л ю д а ю т с я  в  и с с л е д о в а н и и  в  в и д е  к о ­
г н и т и в н ы х  о ш и б о к  и  и л л ю з и й  в о с п р и я т и я  у  д и с т а н ц и р о в а н н о г о  и  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о  
т и п а  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  в  с т о р о н у  м н и м о й  ф е м и н и з а ц и и  т е л а .
П о  п а р а м е т р у  п л е ч и  н а д е ж н ы й  и  о з а б о ч е н н ы й  т и п  п р и в я з а н н о с т и  о т л и ч е н  о т  д р у ­
г и х  г р у п п . Д и с т а н ц и р о в а н н ы й  и  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и й  т и п ы  о т л и ч а ю т с я  п о  д а н н о м у  
п р и з н а к у  о т  н а д е ж н о г о  и  о з а б о ч е н н о г о  т и п о в .  П о  п а р а м е т р у  г р у д н а я  к л е т к а ,  б е д р а , т а л и я  
в с е  г р у п п ы  и м е ю т  с т а т и с т и ч е с к о е  р а з л и ч и е .
Р е з у л ь т а т ы  и з у ч е н и я  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я  в  г р у п п а х  н а д е ж н ы х , о з а б о ч е н н ы х , 
д и с т а н ц и р о в а н н ы х  и  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и х  в з р о с л ы х  п р е д с т а в л е н о  в  т а б л .  2 .
Таблица 2
Сравнение типов субъективного и объективного образа тела лиц  
с разными типами привязанности к матери
Т и п при вязанности Субъекти вн ы й  образ ф изического «Я» О бъекти вны й  образ ф и зического «Я»
Н адеж ны й тип ф ем инны й ф ем и нны й
И спуганно-избегаю щ ий ф ем инны й м аскули нны й
Д и стан ци рованн ы й андрогинны й ф ем и нны й
О забоченны й ф ем инны й ф ем и нны й
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Т а б л и ц а  2  п о к а з ы в а е т  р а з н и ц у  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я  м е ж д у  п р е д с т а в л е н и е м  е г о  в 
с о з н а н и и  с у б ъ е к т а  и  с у щ е с т в у ю щ и м  т и п о м  т е л е с н о й  к о н с т и т у ц и и , т .е . ,  н а с к о л ь к о  т о ч н о  
с у б ъ е к т  о т р а ж а е т  с в о е  т е л о  и  а д е к в а т н о  е г о  о щ у щ а е т .  Н о р м о й  р а з в и т и я  о б р а з а  
ф и з и ч е с к о г о  Я  с ч и т а е т с я  т а к о е  в о с п р и я т и е  т е л а ,  к о г д а  с у б ъ е к т и в н ы й  о б р а з  а д е к в а т е н  
о б ъ е к т и в н о м у  т е л у ,  ч т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  т о м , ч т о  с у б ъ е к т  о с в е д о м л е н  о б  о с о б е н н о с т я х  
с в о е г о  т е л а  и  т о ч н о  е г о  о т р а ж а е т  и  о щ у щ а е т .
Н е с о о т в е т с т в и е  б е с с о з н а т е л ь н о г о  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я  р е а л ь н о й  к о н с т и т у ц и и  т е л а  
о б н а р у ж е н ы  п о  2  т и п а м  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и :  д и с т а н ц и р о в а н н о м у  и  и с п у г а н н о -  
и з б е г а ю щ е м у . Д а н н ы е  и с п ы т у е м ы е , в  с и л у  о т м е ч е н н ы х  в ы ш е  о с о б е н н о с т е й  п р и в я з а н н о с т и  
к  м а т е р и , и с к а ж е н н о  о т р а ж а ю т  с о б с т в е н н о е  т е л о , а  з н а ч и т ,  н е т о ч н о  о щ у щ а ю т  с х е м у  
с о б с т в е н н о г о  т е л а .  С о о т в е т с т в и е  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я  т и п у  т е л е с н о й  к о н с т и т у ц и и  
о т м е ч е н ы  у  н а д е ж н о й  и  о з а б о ч е н н о й  г р у п п ы  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и . Д а н н а я  г р у п п а  
о с о з н а е т  с в о й  т и п  к о н с т и т у ц и и , а  т а к ж е  е г о  ф и з и о л о г и ч е с к у ю  п о л о в у ю  п р и н а д л е ж н о с т ь .  
Н а  у р о в н е  п с и х и к и  и  т е л а  м у ж с к и е  к а ч е с т в а  м и н и м и з и р о в а н ы , ж е н с к и е  -  
с к о н ц е н т р и р о в а н ы , и с п ы т у е м ы е  т о ч н о  о с о з н а ю т  о с о б е н н о с т и  т е л а ,  к о н с т и т у ц и ю , п о л о в у ю  
п р и н а д л е ж н о с т ь ,  о т р а ж а я  е е  а д е к в а т н о . О ш и б к и  в  в о с п р и я т и и  т е л о с л о ж е н и я  в ы я в л е н ы  у  
д и с т а н ц и р о в а н н о г о  и  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о  т и п о в .  И н т е р е с н ы м  я в л я е т с я  т о т  ф а к т , ч т о  
т е л о  д е в у ш к и  с ф о р м и р о в а л о с ь  п о  м а с к у л и н н о м у  т и п у ,  т о г д а  к а к  в  с о з н а н и и  т е л о с л о ж е н и е  
п р е д с т а в л е н о  п о  ф е м и н н о м у  т и п у .  И  р а н е е  в ы я в л е н н ы е  и с к а ж е н и я  ( п р е у в е л и ч е н и е  б е д е р , 
т а л и и )  п о д т в е р ж д а ю т  э т о .  У  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о  т и п а  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  
з а м е ч е н ы  р а с х о ж д е н и я , о б ъ е к т и в н ы й  о б р а з  ф и з и ч е с к о г о  Я  -  м а с к у л и н н ы й , 
в о о б р а ж а е м ы й  о б р а з  т е л а  -  ф е м и н н ы й . Н е с о о т в е т с т в и е  о б н а р у ж и в а е т с я  в  в о с п р и я т и и  
т е л о с л о ж е н и я  д и с т а н ц и р о в а н н о г о  т и п а  п р и в я з а н н о с т и , г д е  с у б ъ е к т и в н ы й  о б р а з  
ф и з и ч е с к о г о  « Я »  а н д р о г и н н ы й , а  о б ъ е к т и в н ы й  о б р а з  -  ф е м и н н ы й .
Т а к и м  о б р а з о м , а д е к в а т н о е  в о с п р и я т и е  и  п о н и м а н и е  т е л а  о б н а р у ж е н о  у  н а д е ж н о г о  
и  о з а б о ч е н н о г о  т и п о в  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и . В  и х  с о з н а н и и  в о о б р а ж а е м ы й  о б р а з  
п р и б л и ж е н  к  р е а л ь н о м у , т о г д а  к а к  у  д и с т а н ц и р о в а н н о г о  и  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о  т и п о в  
н а х о д и м  п р о б л е м ы  и  в ы р а ж е н н ы е  н а р у ш е н и я  с о о т в е т с т в и я  р е а л ь н о г о  т е л а  
б е с с о з н а т е л ь н о м у  п р е д с т а в л е н и ю  о  н е м , ч т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  и с к а ж е н и и  в о с п р и я т и я  
с о б с т в е н н о г о  т е л а  в  д а н н ы х  г р у п п а х  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и .
В  с т р у к т у р е  к о г н и т и в н о г о  к о м п о н е н т а  у с т а н о в л е н ы  р а з л и ч и я  з н а ч и м о с т и  т е х  и л и  
и н ы х  э л е м е н т о в  в  ф и з и ч е с к о м  о б л и к е  и с п ы т у е м ы х  в  р а з н ы х  г р у п п а х  п р и в я з а н н о с т и  к  
м а т е р и  м е т о д и к о й  « С л о в е с н ы й  а в т о п о р т р е т »  ( В .Н . К у н и ц и н а ) .
Таблица 3
Значимость элементов физического облика в разных группах эмоциональной
привязанности к матери
Э лем енты  внеш него 
облика
К оличество портретов, в к оторы х д анны й  элем ен т назван (в %)
Н адеж ны й тип
И спуганно-
избегаю щ и й
Д и стан ц и р ова­
нны й
О забоч ен ­
ны й
1 2 3 4 5
Г лаза 85*** 2 0 * * * 0 0 0 ™ 71GGG 7 9 0 0 0
В олосы 78+ 80пп 50°а + 79*
Л ицо 28*++* 4 0 * 0 П 64п++ 560 *
Ф игура 21++* 2 0 0 п 64пА++ 5 6 0 **
Тело 50+ 6 0 0 0 35*+ 4 6 0 0 *
Рост 21+ - 35+ 37
Н ос 35++ 20п 7^*++ 28*
Г убы 28 20 28 23
Руки 28** 40** 35* 17*
Н огти 35*+* 20* 14+ 19*
К ож а 7 - 14 18
У ш и 28+ 20 14+ 13
Р есни ц ы 7** 20** 14 15
Г рудь 14 20 14 13
Ж и вот 7*** 4 0 * * * 0 0 0 - 1 0 0 0 0
Вес 7 20 - 12
П альцы 21* 2 0 0 0 - 700*
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Окончание табл. 3
1 2 3 4 5
Т алия 7* 20* 2 1А 4 а
Я годи ц ы 7* 20 *0 7 70
Брови 7* 20* - -
Бедра 7* 20* - 6
Ш ея 7 2 0 0 0 ° 7° 300
Щ еки 14- - - 2^
О сан ка 7 - 7 1
П лечи 7 - - -
И кры 7 - - -
Колени 7 - - -
П ятки 7 - - -
Р азм ер обуви 7 - - -
Рот 14
Таз 7
С кулы 7
П одбородок 7
Б и цепсы 7
П ресс 1 7 1
Веснуш ки 7
З убы 1 7 2
Н оги 32
Л об 1
Р оди нка 1
К оличество парам етров 
внеш ности всего 31
20 26 28
Примечание: З н ак  * указы вает н а наличие достоверн ы х р азли чи й  м еж д у показателям и  и сп ы туе­
м ы х в группах с испуганно-избегающей привязанностью и надежной: * -  при уровне значи м ости  p < 0 ,0 5; 
** -  при уровне p < 0,0 1 ;  *** -  при уровне p < 0,001.
Зн ак ◊  указы вает н а наличие достоверн ы х разли чи й  м еж ду показателям и  в гр уппах с испуганно- 
избегающей привязанностью и озабоченной -  при ур овн е p < 0 ,0 5; ◊ ◊  -  при ур овн е p < 0,01; ◊ ◊ ◊  -  при 
ур овн е p < 0,001.
Зн ак ° у казы вает н а нали чи е достоверн ы х р азли чи й  м еж д у показателям и  в группах с испуганно- 
избегающей привязанностью и дистанцированной : ° -  при уровне p < 0,05; ° ° -  при уровн е p < 0,01; ° ° ° -  
при уровне p < 0,001.
З н ак А указы вает н а наличие достоверн ы х р азли чи й  м еж д у показателям и  в группах с дистанци­
рованной и озабоченной привязанностью к матери: ▲ -  при уровне p < 0,05; АА-  при ур овн е p < 0,01; 
ААА -  при уровне p < 0,001.
Знак+ указы вает н а нали чи е достоверн ы х р азли чи й  м еж ду показателям и  в группах с дистанци­
рованной и надежной привязанностью к матери: + -  при уровне p < 0,05; ++- при ур овн е p < 0,01; + + + - 
при уровне p < 0,001.
Зн ак указы вает на наличие достоверн ы х разли чи й  меж ду п оказателям и  в  группах с озабоченной 
и надежной привязанностью к матери: • -  при ур овн е p < 0,05; •• -  при ур овн е p < 0,01; •••- при уровне
p < 0,001.
О тсутствие значков * ◊  ° + • означает отсутствие достоверн ости  различий.
О б н а р у ж е н ы  р а з л и ч и я  з н а ч и м о с т и  п а р а м е т р о в  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я  в  г р у п п а х  с  
р а з н о й  с т е п е н ь ю  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  п о  6  п о к а з а т е л я м  п о  к р и т е р и ю  Т ь ю к и
(р  < 0 ,0 0 1 ) .
К а к  п о к а з ы в а ю т  д а н н ы е  т а б л и ц ы  3 , у р о в е н ь  о с в е д о м л е н н о с т и  о  ф и з и ч е с к о м  Я  у  
л и ц  и с п у г а н н о  -  и з б е г а ю щ е г о  т и п а  п р и в я з а н н о с т и  з н а ч и т е л ь н о  н и ж е  и  у ж е , ч е м  у  
о с т а л ь н ы х  т и п о в  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и , с о с т о и т  в с е г о  и з  2 0  э л е м е н т о в  и з  4 0  в о з м о ж н ы х . 
С а м ы м  п о л н ы м  о п и с а н и е м  о б л а д а е т  п о р т р е т  Я  л и ц  с  н а д е ж н ы м  т и п о м  п р и в я з а н н о с т и . О н  
в к л ю ч а е т  3 1  э л е м е н т .  О п и с а н и е  д и с т а н ц и р о в а н н о й  г р у п п ы  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  
с о с т о и т  и з  2 6  э л е м е н т о в .  В  о т л и ч и е  о т  в с е х  о с т а л ь н ы х  т и п о в ,  э т о т  т и п  в к л ю ч а е т  в  п о р т р е т  
д е т а л ь н о е  о п и с а н и е  р о т о в о й  ч а с т и  л и ц а  (в  3 5  %  с л у ч а я х ) :  р о т , п о д б о р о д о к , з у б ы , с к у л ы ;  а  
т а к ж е  к о с т н о - м ы ш е ч н о й  с и с т е м ы  (в  2 1  %  с л у ч а я х ) :  б и ц е п с ы , т а з , п р е с с . Л и ц а  д а н н о г о  т и п а  
п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  в  п о р т р е т е  н е  у к а з ы в а е т  ж и в о т ,  в е с , п а л ь ц ы , б е д р а , т о г д а  к а к  д л я
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д р у г и х  г р у п п  э т и  п а р а м е т р ы  я в л я ю т с я  з н а ч и м ы м и  ( н а п р и м е р , д л я  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о  
-  ж и в о т ) .  Н а  п е р в о е  м е с т о ,  к а к  и  м н о г и е  т и п ы , з а  и с к л ю ч е н и е м  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о ,  
и с п ы т у е м ы е  с  д и с т а н ц и р о в а н н ы м  т и п о м  п р и в я з а н н о с т и  с т а в я т  о п и с а н и е  г л а з  (в  7 1  %  
с л у ч а я х ) ,  з а т е м  п о  с т е п е н и  з н а ч и м о с т и  с л е д у ю т  л и ц о  ( 6 4 % )  и  ф и г у р а  ( 6 4 % ) . З н а ч и м о с т ь  
ф и г у р ы  и  л и ц а  в ы ш е , в  с р а в н е н и и  с  д р у г и м и  г р у п п а м и , г д е  б о л ь ш у ю  з н а ч и м о с т ь  
п р и о б р е т а ю т  в о л о с ы . Т а к и м  о б р а з о м , б о л е е  з н а ч и м ы м и  п а р а м е т р а м и  в  о п и с а н и и  с е б я  у  
д и с т а н ц и р о в а н н о г о  т и п а  п р и в я з а н н о с т и  я в л я ю т с я  г л а з а  и  ф и г у р а .  Д и с т а н ц и р о в а н н ы й  т и п  
п р и в я з а н н о с т и  и г н о р и р у е т  в  о п и с а н и и  ж и в о т ,  в е с , п а л ь ц ы , б е д р а . О д н а к о  о ч е н ь  б о л ь ш о е  
з н а ч е н и е  п р и д а е т  в  о п и с а н и и  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я  р о т о в о м у  с е г м е н т у  (р о т , п о д б о р о д о к , 
з у б ы ) ,  м ы ш е ч н о й  с и с т е м е :  б и ц е п с ы , п р е с с  и  т а з .  В ы д е л е н н ы е  п р и з н а к и  у ч и т ы в а ю т  
в а ж н о с т ь  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  э л е м е н т о в ,  и м е ю щ и е  з а щ и т н ы е  ф у н к ц и и . Д а н н о м у  т и п у  
п р и в я з а н н о с т и  п р и х о д и т с я  у ч и т ы в а т ь  с о ц и а л ь н у ю  с и т у а ц и ю  р а з в и т и я , г д е  м и р  -  э т о  
н е б е з о п а с н о с т ь ,  и  р а з в и в а т ь  к а ч е с т в а ,  о т в е ч а ю щ и е  з а  о б о р о н у . С ф о р м и р о в а н н а я  м о д е л ь  
« м а т ь - р е б е н о к »  д а е т  е м у  п р е д с т а в л е н и е  о  м и р е  к а к  н е б е з о п а с н о м . В  с а м о м  н а з в а н и и  т и п а  
« д и с т а н ц и р о в а н н ы й »  в к л ю ч е н а  и н ф о р м а ц и я , ч т о  м а т ь  о б р а щ а л а с ь  с  р е б е н к о м  н а с т о л ь к о  
н е с д е р ж а н н о  и  а г р е с с и в н о , ч т о  р е б е н к у  п р и х о д и л о с ь  и з б е г а т ь  и  з а щ и щ а т ь с я  о т  н е е .
И с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и й  т и п  п р и в я з а н н о с т и  о т л и ч а е т с я  с т а н д а р т н ы м  и  у з к и м  
н а б о р о м  э л е м е н т о в  о п и с а н и я  ф и з и ч е с к о г о  о б л и к а , с о с т о я щ и й  и з  2 0  э л е м е н т о в .  В ы я в л е н  
р я д  о с о б е н н о с т е й , о т д е л я ю щ и х  д а н н ы й  т и п  о т  д р у г и х .  В а ж н о  о т м е т и т ь ,  ч т о  к о г д а  д л я  
д р у г и х  г р у п п  г л а з а  и м е ю т  п е р в о с т е п е н н о е  з н а ч е н и е , т о  д л я  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о  т и п а  -  
н и з к о е .  Э т о  с в я з а н о  с  т е м ,  ч т о  р е б е н о к  в  с о ц и а л ь н о й  с и т у а ц и и  р а з в и т и я  в  д а н н о м  т и п е  
э м о ц и о н а л ь н о й  п р и в я з а н н о с т и  п о л у ч и л  п с и х о л о г и ч е с к у ю  т р а в м у  и  п о т е р я л  з р и т е л ь н ы й  
к о н т а к т  с  м а т е р ь ю  и  о с т а л ь н ы м и  л ю д ь м и , у й д я  в  м и р  п е р е ж и в а н и й  п с и х о л о г и ч е с к о й  
т р а в м ы . В ы с о к о й  з н а ч и м о с т ь ю  н а д е л е н ы  в о л о с ы  ( 8 0 % ) , з а т е м  т е л о  ( 6 0 % ) , л и ц о  (4 0 % ) , 
р у к и  ( 4 0 % )  и  ж и в о т  (4 0  % ) . О с т а л ь н ы е  п р и з н а к и  и м е ю т  в т о р о с т е п е н н о е  з н а ч е н и е .  
Б о л ь ш и й  п р о ц е н т  з н а ч и м о с т и  д л я  л и ц  д а н н о й  г р у п п ы , в  о т л и ч и е  о т  о с т а л ь н ы х  г р у п п , 
и м е ю т  а т р и б у т ы  в н е ш н о с т и , п р и ч а с т н ы е  к  с е к с у а л ь н о с т и :  р е с н и ц ы  ( 2 0 % ) , г р у д ь  ( 2 0  % ) и  
в е с  ( 2 0 % ) . Н е к о т о р ы е  ч е р т ы  ( о с а н к а ,  р о с т , к о ж а )  н е  у к а з а н ы  в о в с е . И с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и й  
т и п  п р и в я з а н н о с т и  о т л и ч а е т с я  с а м ы м  у з к и м  н а б о р о м  з н а н и й  о  с е б е . И г н о р и р у е т  о п и с а н и е  
о с а н к и , р о с т а ,  к о ж и  -  п а р а м е т р ы , о т в е т с т в е н н ы е  з а  з н а ч и м о с т ь  г р а н и ц ы  т е л а ,  
о т л и ч а ю щ и е  о д н о г о  ч е л о в е к а  о т  д р у г о г о .  Н а б л ю д а е т с я  о ч е н ь  н и з к о е  з н а ч е н и е  г л а з , 
о т в е т с т в е н н ы х  з а  к о м м у н и к а ц и ю  л ю д е й . С п е ц и ф и ч е с к и  в ы с о к а  з н а ч и м о с т ь  р у к  и  ж и в о т а .  
У  о з а б о ч е н н о г о  т и п а  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  в  с а м о о п и с а н и и  з н а ч и м о с т ь  и м е ю т  н о г и  
(3 2  % ) , т о г д а  к а к  в  д р у г и х  г р у п п а х  о н и  н е  у к а з а н ы  в о о б щ е . П е р в о с т е п е н н о  з н а ч и м ы  в о л о с ы  
( 7 9 % ) и  г л а з а  ( 7 9 % ) . М е н ь ш е е  з н а ч е н и е  и м е ю т  р у к и , у ш и , г р у д ь , п а л ь ц ы , т а л и я , ш е я .
О з а б о ч е н н ы й  т и п  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  в  с а м о о п и с а н и и  п р и д а е т  б о л ь ш е е  
з н а ч е н и е  н о г а м . Н е с у щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е  -  р у к а м , у ш а м , г р у д и , п а л ь ц а м , т а л и и , ш е е . 
П р е и м у щ е с т в е н н о е  з н а ч е н и е  и м е ю т  г л а з а ,  в о л о с ы , л и ц о , т е л о .  Н е с п е ц и ф и ч е с к и  д л я  
д р у г и х  г р у п п  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  п о д ч е р к и в а е т с я  з н а ч и м о с т ь  н о г , к о т о р ы е  
о с у щ е с т в л я е т  о п о р у . Н и ж е  з н а ч и м о с т ь  у ш е й , р у к  и  п а л ь ц е в ,  о т в е т с т в е н н ы х  з а  
к о м м у н и к а ц и ю , а  т а к ж е  з а  ф у н к ц и о н и р о в а н и е  т а к т и л ь н ы х  и  с л у х о в ы х  а н а л и з а т о р о в . 
Д а н н о е  в о с п р и я т и е  т е л а  с ф о р м и р о в а н о  в  у с л о в и я х  с о ц и а л ь н о й  с и т у а ц и и  р а з в и т и я  
а м б и в а л е н т н о г о  т и п а  п р и в я з а н н о с т и , к о г д а  м а т ь  п р о я в л я л а  т о  я р о с т ь ,  т о  л ю б о в ь ,  и  
р е б е н о к  н е  з н а л , к а к  с е б я  в е с т и , ч т о  с ф о р м и р о в а л о  в  н е м  з н а ч и м о с т ь  в  ж и з н и  н о г , 
о т в е т с т в е н н ы е  з а  о п о р у , и  н и з к у ю  з н а ч и м о с т ь  а у д и а л ь н о г о  а н а л и з а т о р а  и  р у к , 
о т в е т с т в е н н ы х  з а  к о м м у н и к а ц и ю . П о с к о л ь к у  р о д и т е л и  в е л и  с е б я  н е п о с л е д о в а т е л ь н о ,  
и н о г д а  с л ы ш а л и  п о т р е б н о с т и  р е б е н к а , и н о г д а  н е т .
С а м о е  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е ,  п о  с р а в н е н и ю  с  о с т а л ь н ы м и  г р у п п а м и  н а д е ж н ы й  т и п  
п р и в я з а н н о с т и  п р и д а е т  г л а з а м  (8 5  % ) , с а м о е  н и з к о е  з н а ч е н и е  -  л и ц у  ( 2 8 % ) . З н а ч и м о с т ь  
г л а з , п о  с р а в н е н и ю  с  д р у г и м и  т и п а м и , о б ъ я с н я е т с я  в а ж н о с т ь ю  з р и т е л ь н о г о  к о н т а к т а  д л я  
н а д е ж н о  п р и в я з а н н ы х  и с п ы т у е м ы х . Д а н н ы й  т и п  п р и в я з а н н о с т и  о т л и ч а е т с я  п р и н я т и е м  с о  
с т о р о н ы  м а т е р и , ч т о  п о д р а з у м е в а е т  з р и т е л ь н ы й  к о н т а к т  с  н е й . Э т а  с и с т е м а  
и н т е р и о р и з и р о в а л а с ь ,  и  в о  в з р о с л о с т и  з р и т е л ь н ы й  к о н т а к т  д л я  э т и х  и с п ы т у е м ы х  я в л я е т с я  
о с н о в о й  г а р м о н и ч н ы х  о т н о ш е н и й . Н а  п е р в о с т е п е н н ы х  п о з и ц и я х  д л я  л и ц  э т о г о  т и п а  
п р и в я з а н н о с т и  н а х о д я т с я  г л а з а  (8 5  % ) , в о л о с ы  (7 8  % )  и  т е л о  (5 0  % ) . В а ж н о й  
о т л и ч и т е л ь н о й  о с о б е н н о с т ь ю  г р у п п ы  н а д е ж н о г о  т и п а  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  я в л я е т с я
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о п и с а н и е  э л е м е н т о в  о б р а з а  т е л а ,  н е  с в о й с т в е н н ы х  д р у г и м  т и п а м :  п л е ч и , и к р ы , к о л е н и , 
п я т к и , р а з м е р  о б у в и  (в  7  % ) . Б о л ь ш о й  з н а ч и м о с т ь ю  н а д е л е н ы  г л а з а  (8 5  % ) , н о с  (3 5  % ) , г у б ы  
(2 8  % ) , у ш и  ( 2 8  % ) , п а л ь ц ы  ( 2 1  % ) , т о  е с т ь  а н а л и з а т о р ы , ч т о  п о з в о л я е т  о б ъ е к т и в н о  с т р о и т ь  
п р е д с т а в л е н и я  о  с в о е м  т е л е ,  к а к  э т о  б ы л о  у ж е  р а н е е  в ы я в л е н о . М е н ь ш е й  з н а ч и м о с т ь ю  
н а д е л е н ы :  к о ж а  ( 7  % ) , р е с н и ц ы  (7  % ) , ж и в о т  ( 7  % ) , в е с  ( 7  % ) . Н а д е ж н ы й  т и п  п р и в я з а н н о с т и  
б о л ь ш у ю  з н а ч и м о с т ь  в  о п и с а н и и  п р и д а е т  з р и т е л ь н ы м , с л у х о в ы м , т а к т и л ь н ы м  
а н а л и з а т о р а м . О т л и ч и т е л ь н о й  о с о б е н н о с т ь ю  э т о г о  т и п а  я в л я е т с я  д е т а л ь н о е  о п и с а н и е  
м ы ш ц , с у с т а в о в ,  р а з м е р а  н о г и . З а м е т н о  п р е о б л а д а н и е  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п р и з н а к о в  в 
о п и с а н и и  с е б я , в  м е н ь ш е й  с т е п е н и  -  э с т е т и ч е с к и х . В ы д е л е н ы  т е  к о м п о н е н т ы  в н е ш н о с т и , 
к о т о р ы е  п о з в о л я ю т  у с п е ш н о  о р и е н т и р о в а т ь с я  в  о к р у ж а ю щ е м  м и р е . Н и з к о й  з н а ч и м о с т ь ю  
о б л а д а ю т  т а к и е  э с т е т и ч е с к и е  п р и з н а к и , к а к  к о ж а , р е с н и ц ы , ж и в о т ,  в е с , л и ц о .
Р е з у л ь т а т ы  и з у ч е н и я  р а з л и ч и й  к о г н и т и в н о й  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и  о б р а з а  
ф и з и ч е с к о г о  Я  в  р а з н ы х  г р у п п а х  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  п р е д с т а в л е н ы  в  т а б л . 4 .
Таблица 4
Различия когнитивной дифференцированности образа физического Я  
в различных группах привязанности к матери (в %)
Т и п при вязанности
П оказатель когнитивной ди ф ф ерен ци рованности  образа 
ф изического Я
Н адеж ны й 78
И спуганно-избегаю щ ий 50
Д и стан ци рованн ы й 65
О забоченны й 70
П е р в о е  м е с т о  п о  ш и р о т е  п р е д с т а в л е н и й  о  с о б с т в е н н о м  т е л е  и м е е т  н а д е ж н ы й  т и п  
п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и , в т о р о е  -  о з а б о ч е н н ы й , т р е т ь е  -  д и с т а н ц и р о в а н н ы й , ч е т в е р т о е  -  
и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и й . З а м е т н о  с н и ж е н и е  п о к а з а т е л е й  п р о ц е н т а  к о г н и т и в н о й  
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я  о т  н а д е ж н о г о  т и п а  к  о з а б о ч е н н о м у  т и п у ,  к  
д и с т а н ц и р о в а н н о м у  т и п у  и  к  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е м у .  С т е п е н ь  к о г н и т и в н о й  с л о ж н о с т и  
о п р е д е л я е т  ш и р о т у  п р е д с т а в л е н и й  ч е л о в е к а  о  с е б е , ( у з к о е  -  ш и р о к о е ) ,  с т е п е н ь  
с в я з а н н о с т и  э м о ц и о н а л ь н о г о  к о м п о н е н т а  и  к о г н и т и в н о г о ,  а  т а к ж е  с т е п е н ь  з а в и с и м о с т и  
о ц е н к и  в н е ш н о с т и  о т  м н е н и я  о к р у ж а ю щ и х .
О п р е д е л и в  б о г а т с т в о  о п и с а н и я  т е л а , м ы  м о ж е м  с у д и т ь  о  « в ы п у к л о с т и »  о б р а з а  
ф и з и ч е с к о г о  Я , о б  у р о в н е  п р е д с т а в л е н н о с т и  з н а н и й  о  т е л е . И з  т а б л и ц ы  4  в и д и м , ч т о  
н а д е ж н ы й  т и п  о т л и ч а е т с я  в ы с о к и м  у р о в н е м  к о г н и т и в н о й  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и  и  б о л е е  
п о л н ы м  о п и с а н и е м  т е л а . П р и н я т и е  м а т е р ь ю  р е б е н к а , е г о  ч у в с т в , д о с т а т о ч н а я  
с о м а т о с е н с о р н а я  с т и м у л я ц и я , п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  в  в о с п и т а н и и  п р и в е л и  к  в ы с о к о м у  
у р о в н ю  п р е д с т а в л е н и я  о  с о б с т в е н н о м  т е л е . В  о п и с а н и е  н а д е ж н о г о  т и п а  п р и в я з а н н о с т и  
в к л ю ч е н ы  т а к и е  н е с п е ц и ф и ч е с к и е  д л я  д р у г и х  г р у п п  э л е м е н т ы  в н е ш н о с т и , к а к  щ е к и , п л е ч и , 
и к р ы , к о л е н и , п я т к и , р а з м е р  н о г и , ч т о  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  д е т а л ь н о м  з н а н и и  с в о е г о  т е л а .
В т о р о е  м е с т о  п о  ш и р о т е  о п и с а н и я  в н е ш н о с т и  з а н и м а е т  о з а б о ч е н н ы й  т и п  
п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и , е г о  т е л е с н а я  к о н ц е п ц и я  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я  с о с т а в и л а  7 0 % . В  
о п и с а н и е  в н е ш н о с т и  в к л ю ч е н ы  э л е м е н т ы , н е с п е ц и ф и ч е с к и е  д л я  д р у г и х  т и п о в  о п и с а н и я . 
В  у с л о в и я х  а м б и в а л е н т н ы х  о т н о ш е н и й  с  м а т е р ь ю  р е б е н о к  п о л у ч и л  д о с т а т о ч н у ю  
с о м а т о с е н с о р н у ю  с т и м у л я ц и ю , ч т о  п р и в е л о  к  р а з в и т и ю  н а д л е ж а щ е й  в ы с о к о й  к о г н и т и в н о й  
д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и  о б р а з а  т е л а .
Д и с т а н ц и р о в а н н ы й  т и п  п р и в я з а н н о с т и  и м е е т  с р е д н и й  п р о ц е н т  к о г н и т и в н о й  
с л о ж н о с т и . В  о п и с а н и е  в к л ю ч е н ы  т а к и е  н е с п е ц и ф и ч е с к и е  д е т а л и  и  э л е м е н т ы , к а к  р о т , 
с к у л ы , т а з ,  п о д б о р о д о к , б и ц е п с ,  п р е с с , в е с н у ш к и .
О п и с а н и е  в н е ш н о с т и  л и ц а м и  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о  т и п а  п р и в я з а н н о с т и  б е д н е е ,  
ч е м  в  о с т а л ь н ы х  г р у п п а х  п р и в я з а н н о с т и  р е б е н к а  к  м а т е р и , и м е е т  у р о в е н ь  н и ж е  с р е д н е г о ,  
с о д е р ж и т  п р о с т ы е  к а т е г о р и и , б е з  д е т а л и з а ц и и  и  у т о ч н е н и й . Н е ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  м а т е р и , 
о т в е р ж е н и е  р е б е н к а  н а  п с и х о л о г и ч е с к о м  и  ф и з и ч е с к о м  у р о в н е ,  п р о я в л е н и е  ж е с т к о г о  
о б р а щ е н и я , н е д о с т а т о к  л ю б в и , н е п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  в  т р е б о в а н и я х  с ф о р м и р о в а л и  у  
р е б е н к а  н и з к о е  п р е д с т а в л е н и е  о  с о б с т в е н н о м  т е л е ,  с о с т о я щ е е  и з  д о в о л ь н о  с т а н д а р т н ы х
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о п и с а н и й . О б р а з  ф и з и ч е с к о г о  Я  о т л и ч а е т с я  п р и с т р а с т н о с т ь ю , н и з к и м  у р о в н е м  
п р е д с т а в л е н и я  о  с е б е . Н и з к а я  к о г н и т и в н а я  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т ь  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я  
л и ц  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о  т и п а  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  с о з д а е т  у с л о в и я  з а в и с и м о с т и , 
с л и т н о с т и  с  э м о ц и о н а л ь н ы м  к о м п о н е н т о м  с а м о с о з н а н и я , ч т о  в е д е т  к  п р и с т р а с т н о с т и  и  
з а в и с и м о с т и  о т  м н е н и я  о к р у ж а ю щ и х  и  э м о ц и о н а л ь н ы х  о б с т о я т е л ь с т в .
П о л у ч е н а  р а з н и ц а  к о г н и т и в н о й  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я  о т  
с т е п е н и  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и :  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и е  в з р о с л ы е  и м е ю т  с у щ е с т в е н н о  
м е н ь ш е е  п р е д с т а в л е н и е  о  с в о е м  т е л е ,  ч е м  о с т а л ь н ы е  т и п ы . Н а и б о л е е  п о л н о е  п р е д с т а в л е ­
н и е  о  с в о е м  т е л е  в ы я в л е н о  у  н а д е ж н о г о  т и п а , и м  с в о й с т в е н н о  б о л е е  ш и р о к о е  п р е д с т а в л е ­
н и е  о  с о б с т в е н н о м  т е л е ,  п о  с р а в н е н и ю  с д р у г и м и  т и п а м и .  Н и з к а я  с т е п е н ь  п р и в я з а н н о с т и  
с н и ж а е т  п о к а з а т е л и  к о г н и т и в н о й  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и ,  в ы с о к а я  -  п о в ы ш а е т  и х . В ы с о ­
к а я  с т е п е н ь  к о г н и т и в н о й  с л о ж н о с т и  с в о й с т в е н н а  н а д е ж н о м у  т и п у  п р и в я з а н н о с т и , 
с р е д н я я  -  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е м у  т и п у .
П е р е й д е м  к  с р а в н и т е л ь н о м у  а н а л и з у  г р а н и ц  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я .
Таблица5
Различия проекций границ тела лиц  
с разными типами привязанности к матери (в %)
N. Г рани цы  
^ n тела
Т и п ^ 4n 
при вязан ности  ^ n
Ф орм а
правильная,
зам кнутая,
отсутствую т
углы
Х орош о 
знаком ы е, 
правильны е, 
сим м етричны е, 
зам кнуты е 
ф игуры , с 
нали чи ем  углов
П росты е
ф игуры ,
отсутствие
сим м етрии,
наличие
углов
С лож ны е
ф игуры ,
«плохая»
ф орм а,
отсутствие
сим м етрии,
нали чи е
углов
О тсутствие
устойчивой,
четкой
ф орм ы ,
границ,
углов,
откры тость
Н адеж ны й 80 - 20 - -
И спуганно-
избегаю щ и й
- 20 20 40 20
Д и стан ци рованн ы й 10 10 5 75
О забоченны й 44 14 4 28 10
С р а в н е н и е  г р а н и ц  т е л а  в  р а з н ы х  в ы б о р к а х  р а з н ы х  т и п а х  п р и в я з а н н о с т и , п о к а з а л о ,  
ч т о  н а д е ж н ы й  т и п  и м е е т  в ы с о к о е  к а ч е с т в о  г р а н и ц  в  8 0  % , б а р ь е р  к о т о р ы х  в ы ш е  п о  
с р а в н е н и ю  с  о з а б о ч е н н ы м  и  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и м  т и п о м . З а м е т и м  н и з к о е  к а ч е с т в о  
г р а н и ц  у  д и с т а н ц и р о в а н н ы х  в з р о с л ы х , в  7 5  %  с л у ч а е в  и х  г р а н и ц ы  н е ч е т к и е ,  
н е с и м м е т р и ч н ы е ,  п р о с т ы е .
И с п ы т у е м ы е  с  н а д е ж н ы м  т и п о м  в  8 0  %  с л у ч а е в  и  о з а б о ч е н н ы м  т и п о м  в  4 4  %  
а с с о ц и и р у ю т  г р а н и ц ы  с з а м к н у т о й , п р а в и л ь н о й  с и м м е т р и ч н о й  ф о р м о й . И с п ы т у е м ы е  с 
и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и м  т и п о м  п р и в я з а н н о с т и  в ы б и р а ю т  в  4 0  %  с л у ч а е в  ф и г у р ы  с 
« п л о х о й »  ф о р м о й , н е с и м м е т р и ч н о й ,  н е ч е т к о й , н е у с т о й ч и в о й . Т а к и м  о б р а з о м , б о л е е  
о п р е д е л е н н ы м и , п р е д о х р а н я ю щ и м и  о т  в н е ш н и х  в о з д е й с т в и й  я в л я ю т с я  г р а н и ц ы  
н а д е ж н о г о  и  о з а б о ч е н н о г о  т и п о в .  У  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о  т и п а  п р и в я з а н н о с т и  
н а б л ю д а ю т с я  п р о б л е м н ы е , р а з м ы т ы е  г р а н и ц ы , с и с ч е з н о в е н и е м  о щ у щ а е м ы х  г р а н и ц  т е л а .
А н а л и з  с т е п е н и  ч е т к о с т и  г р а н и ц  п о к а з а л , ч т о  б а р ь е р  г р а н и ц  в ы ш е  у  н а д е ж н о г о  и  
о з а б о ч е н н о г о  т и п о в  п р и в я з а н н о с т и , ч т о  я в л я е т с я  п о к а з а т е л е м  н и з к о й  п р о н и ц а е м о с т и , 
о п р е д е л е н н о с т и  и  ч е т к о с т и  г р а н и ц . В ы с о к а я  с т е п е н ь  о п р е д е л е н н о с т и  г р а н и ц  о з н а ч а е т ,  ч т о  
в  с о з н а н и и  я с н е е  п р е д с т а в л е н ы  в н е ш н и е  п о к р о в ы  т е л а .  Х о р о ш и е  г р а н и ц ы  о п р е д е л я ю т  
в ы с о к у ю  с т е п е н ь  а в т о н о м и и  с у б ъ е к т а  о т  д р у г и х  л ю д е й , т о г д а  к а к  с л а б ы е  г р а н и ц ы  -  с л а б у ю  
а в т о н о м и ю , в ы с о к у ю  л и ч н о с т н у ю  з а щ и т у ,  н е у в е р е н н о с т ь  в  с о ц и а л ь н ы х  к о н т а к т а х .  В с е  
г р у п п ы  п р и в я з а н н о с т и  с т а т и с т и ч е с к и  р а з л и ч н ы  п о  с т е п е н и  б а р ь е р а  и  п р о н и ц а е м о с т и  
г р а н и ц .
Р е з у л ь т а т ы  п о к а з ы в а ю т  р а з л и ч и я  г р а н и ц  в  р а з н ы х  г р у п п а х  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и .
Т а к и м  о б р а з о м , э к с п е р и м е н т а л ь н о  у с т а н о в л е н о ,  ч т о  с о д е р ж а н и е  о б р а з а  ф и з и ч е с к о ­
г о  Я  р а з л и ч а е т с я  в  з а в и с и м о с т и  о т  к а ч е с т в а  э м о ц и о н а л ь н о й  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и . 
У с т а н о в л е н о ,  ч т о  в  с о д е р ж а н и е  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я  н а д е ж н о г о  т и п а  в к л ю ч е н ы  н е  т о л ь ­
к о  о б щ и е  п р е д с т а в л е н и я  о  т е л е  в  в и д е  ф о р м а л ь н о - с п е ц и ф и ч е с к и х  к а т е г о р и й , в с т р е ч а ю ­
щ и х с я  в  ф о р м а л ь н о м  ю р и д и ч е с к о м  с а м о о п и с а н и и , н о  и  р я д  с п е ц и ф и ч е с к и х . О п и с а н и е
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в н е ш н о с т и  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о  т и п а  и м е е т  н и з к и й  у р о в е н ь  к о г н и т и в н о й  д и ф ф е р е н -  
ц и р о в а н н о с т и . Н е ч у в с т в и т е л ь н о с т ь  м а т е р и , о т в е р ж е н и е  р е б е н к а  н а  п с и х о л о г и ч е с к о м  и  
ф и з и ч е с к о м  у р о в н е ,  п р о я в л е н и е  ж е с т к о г о  о б р а щ е н и я , н е д о с т а т о к  с е н с о р н о й  с т и м у л я ц и и , 
н е п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  т р е б о в а н и й  с ф о р м и р о в а л и  у  р е б е н к а  у з к о е  п р е д с т а в л е н и е  о  т е л е , 
с о с т о я щ е е  и з  д о в о л ь н о  с т а н д а р т н ы х  о п и с а н и й . О б р а з  ф и з и ч е с к о г о  Я  о т л и ч а е т с я  п р и ­
с т р а с т н о с т ь ю , н и з к и м  у р о в н е м  п р е д с т а в л е н и я  о  с е б е .
В т о р о е  м е с т о  п о  ш и р о т е  о п и с а н и я  в н е ш н о с т и  п р и н а д л е ж и т  л и ц а м  о з а б о ч е н н о г о  
т и п а  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и . В  о п и с а н и е  в н е ш н о с т и  в к л ю ч е н ы  н е с п е ц и ф и ч е с к и е  э л е м е н ­
т ы  д л я  д р у г и х  т и п о в  о п и с а н и я . В  у с л о в и я х  а м б и в а л е н т н ы х  о т н о ш е н и й  с  м а т е р ь ю , т о  л ю б ­
в и , т о  н е с д е р ж а н н о с т и , т о  м а т ь  ч у в с т в о в а л а  п о т р е б н о с т и  р е б е н к а ,  т о  и г н о р и р о в а л а ,  р е б е ­
н о к  м о г  п о л у ч и т ь  с о м а т о с е н с о р н у ю  с т и м у л я ц и ю  и  п о л о ж и т е л ь н о е  о т н о ш е н и е  к  с е б е , ч т о  
м о г л о  п р и в е с т и  к  р а з в и т и ю  н а д л е ж а щ е й  в ы с о к о й  к о г н и т и в н о й  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и .
В ы я в л е н а  р а з н и ц а  в  к о г н и т и в н о й  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я  у  
л и ц  р а з н ы х  т и п о в  п р и в я з а н н о с т и :  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и е  в з р о с л ы е  и м е ю т  с у щ е с т в е н н о  
м е н ь ш е е  п р е д с т а в л е н и е  о  т е л е ,  ч е м  о с т а л ь н ы е  т и п ы . Н а и б о л е е  п о л н о е  п р е д с т а в л е н и е  о  т е ­
л е  о б н а р у ж е н о  у  н а д е ж н о г о  т и п а  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и . Н и з к о е  к а ч е с т в о  п р и в я з а н н о с т и  
с н и ж а е т  п о к а з а т е л и  к о г н и т и в н о й  д и ф ф е р е н ц и р о в а н н о с т и ,  в ы с о к о е  -  п о в ы ш а е т  и х .
О б н а р у ж е н ы  р а з л и ч и я  к о г н и т и в н о г о  и с к а ж е н и я  о б р а з а  ф и з и ч е с к о г о  Я . В  с р а в н е ­
н и и  с  о с т а л ь н ы м и  т и п а м и  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  у  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о  т и п а  о б н а ­
р у ж е н о  н а и б о л ь ш е е  с п е ц и ф и ч е с к о е  и с к а ж е н и е  п о  п а р а м е т р у  « г о л о в а »  и  « г р у д н а я  к л е т к а » . 
У  д и с т а н ц и р о в а н н о г о  т и п а  п р и в я з а н н о с т и  м а к с и м а л ь н о  у в е л и ч е н ы  в  с о з н а н и и  ш е я , т а л и я , 
б е д р а .  П о  с р а в н е н и ю  с  о с т а л ь н ы м и  т и п а м и  п р и в я з а н н о с т и  н а д е ж н ы й  т и п  п р и в я з а н н о с т и  
н е  и м е е т  в ы р а ж е н н ы х  о т л и ч и т е л ь н ы х  и с к а ж е н и й , ч т о  г о в о р и т  о  б о л е е  а д е к в а т н о м  в о с п р и ­
я т и и  с х е м ы  т е л а .  О з а б о ч е н н ы й  т и п  п р и в я з а н н о с т и  б о л е е  а д е к в а т н о  о т р а ж а е т  с в о е  т е л о  п о  
с р а в н е н и ю  с  о с т а л ь н ы м и  т и п а м и . Н е с о о т в е т с т в и е  о т р а ж а е м о г о  о б р а з а  т е л а  о б ъ е к т и в н о м у  
о б н а р у ж е н о  у  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о  и  д и с т а н ц и р о в а н н о г о  т и п о в  п р и в я з а н н о с т и .
В ы я в л е н ы  т а к ж е  р а з л и ч и я  в  п р е д с т а в л е н и я х  о  г р а н и ц а х  с о б с т в е н н о г о  т е л а .  
У  н а д е ж н о г о  и  о з а б о ч е н н о г о  т и п о в  ф о р м а  г р а н и ц  п р е и м у щ е с т в е н н о  п р а в и л ь н а я , з а м к н у ­
т а я ,  о т с у т с т в у ю т  у г л ы . У  и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ е г о  и  д и с т а н ц и р о в а н н о г о  т и п а  с л о ж н а я  ф и ­
г у р а , « п л о х а я »  ф о р м а , о т с у т с т в и е  с и м м е т р и и , н а л и ч и е  у г л о в .
О б н а р у ж е н ы  р а з л и ч и я  м е ж д у  г р у п п а м и  л и ц  с  р а з н ы м и  т и п а м и  п р и в я з а н н о с т и  к  
м а т е р и  п о  с у б ъ е к т и в н о й  з н а ч и м о с т и  о т д е л ь н ы х  ч а с т е й  т е л а .  Н а д е ж н ы й  т и п  п р и в я з а н н о ­
с т и  б о л ь ш у ю  з н а ч и м о с т ь  в  с а м о о п и с а н и и  п р и д а е т  а н а л и з а т о р а м . О т л и ч и т е л ь н о й  о с о б е н ­
н о с т ь ю  э т о г о  т и п а  я в л я е т с я  д е т а л ь н о е  и  ф у н к ц и о н а л ь н о е  о п и с а н и е  н о г  ( м ы ш ц ы , с у с т а в ы , 
р а з м е р  н о г и ) . Н и з к о й  з н а ч и м о с т ь ю  н а д е л е н ы  т а к и е  п р и з н а к и , к а к  к о ж а , р е с н и ц ы , ж и в о т ,  
в е с , л и ц о . З а м е т н о  п р е о б л а д а н и е  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п р и з н а к о в  в  о п и с а н и и  с е б я , в  м е н ь ш е й  
с т е п е н и  -  э с т е т и ч е с к и х .  В ы д е л е н ы  т е  э л е м е н т ы  т е л а ,  к о т о р ы е  п о з в о л я ю т  у с п е ш н о  о р и е н ­
т и р о в а т ь с я  в  о к р у ж а ю щ е м  м и р е . Д и с т а н ц и р о в а н н ы й  т и п  п р и в я з а н н о с т и  и г н о р и р у е т  в 
о п и с а н и и  ж и в о т ,  в е с , п а л ь ц ы , б е д р а .  О д н а к о  о ч е н ь  б о л ь ш о е  з н а ч е н и е  п р и д а е т с я  р о т о в о м у  
с е г м е н т у ,  ч е л ю с т н о м у  (р о т , п о д б о р о д о к , з у б ы ) ,  а  т а к ж е  м ы ш е ч н о й  и  к о с т н о й  с и с т е м е :  б и ­
ц е п с ы , п р е с с , т а з . В ы д е л е н н ы е  п р и з н а к и  у ч и т ы в а ю т  в а ж н о с т ь  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  э л е м е н ­
т о в ,  и м е ю щ и х  з а щ и т н ы е  ф у н к ц и и . Д а н н о м у  т и п у  п р и в я з а н н о с т и  п р и х о д и т с я  у ч и т ы в а т ь  
с о ц и а л ь н у ю  с и т у а ц и ю  р а з в и т и я , г д е  м и р  -  э т о  н е б е з о п а с н о с т ь ,  и  р а з в и в а т ь  к а ч е с т в а ,  о т в е ­
ч а ю щ и е  з а  с а м о с о х р а н е н и е .  В  с а м о м  н а з в а н и и  т и п а  « д и с т а н ц и р о в а н н ы й » , в к л ю ч е н а  и н ­
ф о р м а ц и я  о  т о м , ч т о  м а т ь  о б р а щ а л а с ь  с  р е б е н к о м  н а с т о л ь к о  н е с д е р ж а н н о  и  а г р е с с и в н о , 
ч т о  р е б е н к у  п р и х о д и л о с ь  и з б е г а т ь  и  з а щ и щ а т ь с я  о т  н е е . О з а б о ч е н н ы й  т и п  п р и в я з а н н о с т и  
к  м а т е р и  в  о п и с а н и и  п р и д а е т  б о л ь ш е е  з н а ч е н и е  н о г а м . М е н ь ш а я  з н а ч и м о с т ь  у ш е й , р у к , 
п а л ь ц е в ,  -  э л е м е н т о в ,  о т в е т с т в е н н ы х  з а  к о м м у н и к а ц и ю . Д а н н о е  в о с п р и я т и е  т е л а  с ф о р м и ­
р о в а н о  в  у с л о в и я х  а м б и в а л е н т н о г о  т и п а  п р и в я з а н н о с т и , к о г д а  м а т ь  п р о я в л я л а  т о  я р о с т ь ,  
т о  л ю б о в ь ,  и  р е б е н о к  н е  з н а л , к а к  с е б я  в е с т и , ч т о  с ф о р м и р о в а л о  в  н е м  з н а ч и м о с т ь  в  ж и з н и  
н о г  и  р о с т а ,  о т в е т с т в е н н ы х  з а  о п о р у  и  з н а ч и м о с т ь ,  и  н и з к у ю  з н а ч и м о с т ь  э л е м е н т о в  т е л а , 
о т в е т с т в е н н ы х  з а  к о м м у н и к а ц и ю . И с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и й  т и п  п р и в я з а н н о с т и  о т л и ч а е т с я  
с а м ы м  у з к и м  н а б о р о м  з н а н и й  о  с е б е . И г н о р и р у е т  о п и с а н и е  о с а н к и , р о с т а ,  к о ж и . Н а б л ю д а ­
е т с я  о ч е н ь  н и з к о е  з н а ч е н и е  г л а з , о т в е т с т в е н н ы х  з а  к о м м у н и к а ц и ю  л ю д е й . С п е ц и ф и ч е с к и  
в ы с о к а  з н а ч и м о с т ь  р у к  и  ж и в о т а .
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Т а к и м  о б р а з о м , р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  к о г н и т и в н о г о  к о м п о н е н т а  о б р а з а  
ф и з и ч е с к о г о  Я  л и ц  с  р а з н ы м и  т и п а м и  п р и в я з а н н о с т и  к  м а т е р и  ( о з а б о ч е н н ы й , н а д е ж н ы й , 
д и с т а н ц и р о в а н н ы й , и с п у г а н н о - и з б е г а ю щ и й )  п о з в о л я ю т  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  п р и в я з а н н о с т ь  к  
м а т е р и  я в л я е т с я  ф а к т о р о м , д е т е р м и н и р у ю щ и м  о с о б е н н о с т и  ф и з и ч е с к о г о  Я  в о  в з р о с л о с т и .
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COGNITIVE COMPONENT OF THE IMAGE OF THE PHYSICAL I 
TESTED WITH DIFFERENT TYPES OF ATTACHMENT TO MOTHER
T he article presents the results o f  a  study o f  the cognitive com ponent 
o f  the im age o f the p hysical I persons w ith  differen t types o f  attachm ent to 
the m other (preoccup ied , reliable, d istan ced  fearfully-avoidant). It is 
show n that the attachm ent to the m other is a  facto r in  the conditions w hich  
form ed the cognitive com p onent o f  b o d y  im age that defines the p h ysical 
characteristics o f  I adulthood. Individuals w ith  secure a n d  p reoccup ied  
attachm ent to the m other, unlike other attachm ent groups have few er d is­
tortions, h igh  cognitive D ifferen tiation, h igh  barrier and  low  p erm eab ility  
boundaries o f  b o d y  im age. A dults w ith  d istan itsrovann ym  and fright- 
avoidant type o f  em otion al attachm ent d iffer lo w er values fo r  these p aram - 
eters.Cognitive com ponent o f  the im age o f  the physical I tested  w ith  d iffer­
ent types o f  attachm ent to m other.
K eyw ords. A ttachm ent to the m other, the im age o f  the p h ysical I re ­
flected  im age, attachm ent style, the param eters o f  the exterior.
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